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-La casa que más surtido presenta en EscopetáB^á^, ReWOivers^e ® c l a í ^ - d ¿  
Riflek, Tercerolas, Bastones-esccipetas, Bastones-rewolvers, Armas de salón y escopetas ^ t o g |^ e a s  
repetición Browning.—Gdmpíeto surtido en cuchillería finajáCortaplumas, navajas, P^^Jes^ ̂ maqjm
JO SE R E D IN G . » M ALAGA rantizadas bajo todos conceptos.
Oa-sa. central: O om p añ ía  nním - SSa—Sncníisal: Cfonapafiía n.'á.in,- á. tod.as
ro lo que me m»nifeíttó ua amigo mío, ma­
lagueño también; hablando del faiiaeismo
nos ahoga me dijo que, pues ejra paiti- 
- daño de las solueionéa radicales, lo mejor
para fortalecer el pobre espíritu de Málaga
'«ifej?ori20aÉÍos.
Baldosas (*e alto'y j< ^ v e  psea.fflr-L - -aamentaciÓQ.. 2m^aciojo«s'<i8 los.máraaoii^^
í;_, ía . fábrica má3,aní%uai-é&váüad®h¡^
«e may-or expoarSaeicm, ’''  ̂ V 
®®cíimeiw^p;OS.'al puMie<K)3so coofun^n 
í*5Matrjoéatóc¿lD/sp«teníaios.ccm,otrasimi-B.^ „ , a , ^
^4vrma.hechf^ por ,a^pu»oafaJÍmicaat un emporio del arte, como
j€«^i^^di8tan miKib& en bellega,' Tolado.
era expulsar á todos los jeauitsiB y á todas 
las monjas y derribar todos los convéntos 
y  capilláas que existen, y de haber tantos 
católicos que no cupieran en la Catedral, 
debería hacerse otra más grande y más hes-
P ido r^  Cjaták^os iiustriKios.
Iññgjeaslótt'de toda cb®sa;,^,<á^í8gi^í 
prodca-artiñcÉal y g ra iii^
- h '
Y es verdad: esto es lo necesario. Porque 
|yo no sé si es la psqueñez de espíritu la 
fque hace esos oratorios y capillas tan pe- 
|qu6ñitos, tan doraditos y tan repulsivos, ó 
|si, por el contrario, son jas iglesias peque- 
iñ&s, las que hacen pequeño al espíritu; pe- 
iTÓ ello es que capillitas y convenios coa 
sus gobernadores,mónjaB y j a i t a s ,  etcé­
tera, son los maestros de ^a te  gmn taller 
\de dorcMr pildoras q\xe teasmoB abierto to­
ldos los españolee^, '
Y ya, comB de rondón, nÓs encóntrámÓs 
|en plena caquería, esa hija predilecta de 
¡ los andaluces. ¿Greeis que no? ¿Greeis que 
somos^los meridionales, francos é ingenuos 
y que hablamos y obramos, por decirlo 
[así, con el corazón en la mano? Eso es lo 
[que dice la gente y lo que vosotros repe- 
I tis porque Os conviene (7 ya asoma aquí 
la orsje/ía cuqueiía). Peso observad aten- 
I tácente, oid á la gente del campo y os
trin as  que, s iq  esto  sen m ^nos-lfecta cuqueria con todo el disimulo que 
cabar la  supariOy# c u ltu ja  de ella* requiere. Baroja ha hecho un admi-
tores, so n  dése *’ ’ ’
____ _ «Hay más
ños. Me Ha p a rec id o  bieir, escrito—en la cabeza de
se acerca el M o m en to  de que el q ran  l ’̂  ̂inglés qué en la de diez españole»,y más 
hom bre n A ^ s i l e ,  dar á  conocer al- Son muy.
cu n as  d e /v is  oriffiW les teo rías niuehá facundia, mucha palabra
® - I entusiasta y fcgoa», mucho floreo; unas-
y
Viene el Sr. ü n ^ ú n o ,  haca varios 11
cuando né^ como J ila s  expone, sino I pecio superfleisl de cenfusión ingenua 
como yo/Ms veo á través demi inte- candorosa; péio en el fondo la línea rectá 
ligencia.f Borque es de advertir < qu8|y segura. Hombres y mujeres son discretí- 
las tál^j doctrinas dice que son I simo». La exaltación pos fuera y el frío por 
de Un^muno porque él las dio forma, ̂  dentro,
^a tan mías y tan de todos son I
entusiasmo á cuantos les escachaban, pro- 
vccando comsníazios y comparaciones. 
¡Luego había palees dOndelos visires eran 
responsables ante el pueblo, donde cada 
hombre era igual, para lós efectos políti­
cos del voto, ai más empingerotadó de sus 
connacionales, y en los cuales, la justicia, 
en la mayoría de las ocaaiones fallaba con 
arreglo á lo equitativo y razóñáblel ¿Tío 
era un sueño que existían naciones donde 
él pensar de modo diferente á la  opinión 
del soberano no sé réputalfa crimen, y en 
que se podía habla?, escribir, reunirse, sin 
cae? bsjo las penas dé la lej?
Y de estos comentarios, y de estas com­
paraciones, nació el partido reformista. 
Cónío siempre, sus leaders fueron hombres 
ríeos, que después de viajar por Europa y 
América, asimilándose la cultura y civili 
zación occidentales, 
su país, aunque con
vilegios gratísimos. ¡Que siempre las re­
voluciones triunfaron, más que por las 
Eñlmldían da abajo, por las deserciones de 
e r r í b a l ' : . .... .
Al mismo tiempo, una guerra tremenda 
aterraba el otro extremo de Asia. Unos sol- 
daditos minúsculos, amarillos, físicamente 
despreciables, hacían huir, como rebaño 
de corderos perseguidos por lobos, á las 
falanges formidables del czarismo ruso. 
Europa, su civilización, vencían una vez 
más, á despecho de las arrogancias del mi­
soneísmo eslavo. Y poco después, laSibe- 
ria se conmovía, lo» regimientos quemaban 
sus banderas sustituyéndolas por estan­
dartes donde se leía : Semlia é Volia (Tierra 
y Libertad) el motín paseaba por Ebarhin 
sus horrores sangrientos...
CAMISERIA INGLESA DE I.
^ < X e  la
ESTA AGREDITADA CASA 
. GOMO
n i í t r i Q . -  - 5 : 2 ,
PERFEGGIONA LA CONFECCION DE SU S A R T IC Ü L P S ^ 
LAS M EJORES D E L  EXTRANJERO.
SESCTatAWtiHteaw>«a<a»«a'ircfiaô®w(W5a(iit?̂
* E l  C o s o
Í'á cerca de la siete empezó la flesta, de- idOse el retraso, puesto que la hora ofi? era la de las seis, á la rotura da una 
inéda de la cárroza Bola de wieve.
La comitiva iba precedidarpor una sec­
ción de la guardia civil á cabálio, un heral­
do á caballo también con estandarte de raso 
en el que se leía la inscripción Coso Blanco 
I9p6 y la banda dé música del Asilo de 3an 
Bartolomé.
trataron de regenerar I Después seguían las carrozas y coches 
ello perdiesen sus pri- engalanados y tras la denominada/JPófm 
dndalm formaba la banda municipal.
Los individuos que integran ésta b$nda, 
como la anterior, vestían blancós nnifos'^
mes;i'
za en salir,no dando lugar á quedo» coches 
se cruzaran y se entablara la batalla.
De este número, que tan extraordinario 
éxito ha obtenido, resultan dos notas alta­
mente simpáticas: el buen gusto.de los se­
ñores que han presaat^dq <^fiozas y lia 
cultura del público málaguefió. •
Cuantos presenciaron la hermosa», fl®*̂ *» 
celebrarían, ígué se repitiera, y la Jdjata de­
biera acordárlo, así,lo que le granjearía más 
felicitaeiónés dé las ya conquistadas. ,
La sésióia de ayéip lAprésídíó el aélíór  ̂,C.af- 
fárena'I¿inhardo y ásístí^ii&hlos 
vocatóU*éi:^irífléneé, 00^
.El público no pudo menos de prorrumpir |DuránSáncÍbez, Órdófléz Palacios y Ñúfíez 
en aplausos al paso de algunas carrozas, f de Gástió.
especialmente la del Patio Andaluz y Bola 
de Nieve.
En 1» comitiva figuraban entre carrozas 
y coches engalanados, unos cuarenta ve­
hículos.
Sus ocupantes consumieron el confetti y
serpentinas donados por la Junta sin que! _ _ v r i-
hubiera correspondencia por parte de loslFrigiliíáíajglgualéja y Alameda 
espectadores, faltando aéí á la fiesta uno deitérminó1,de jin mes activen la rócaudacíón
Adóptáí^se los siguientés ácue'rtó 
ApiroBí!̂  Ja»; cuiéntás' iaunicipáles docu- 
meniádaá- dé Mollina, ̂ Garí y Gissja- 
raboiélá y las íádocuúientadáá de Torre- 
moünosí pahípÜIÓtf ̂  
fcuc6;̂ >í̂ ?, v  '''‘‘ ■'■''i
Preyenir á lós AyuntácSientos de lstd|)y
los mayores atractivos.
Ean esj*7oa:aa
Hé aquí la descripción de las carrozas 
que han tomado parte en el Coso:
Tasa de thé.—Presentada por laEl Sha comprendió pbr donde podía lie „ , , x... . .
garlóla maert©.Entsradod0loqaeoeurreifO ^® ^»2^»“ PÍ&íJi^ «padece la taza 
en Rusia, no quiso tener el fin desastroso ̂  cucharilla.
Junta; 
de
pero ‘ *« «
Señor ünamuno: Riénvenido sea 
®^^os-|usted á estajitierra, eana y origen de 
¿ CíT iad don Fulgencio? I lacuquería; ella es nuestro patrimo-
*% |nio; nQS la legaronnuestros inolyi-
EI lesigaajo Im | dables padres los moros, y tenemos
No.8.ta«t,aüoeltogu.j3del«v6ri.a,!'^“” ” '  ««nservaila y. acrecentarla
cumI m o  oim « Cosa que Tiene de ellos y que,WMW VM»U«4.W W VAAMWU VA.UX7AAAUCUtbOkXUUO 1 X <
sensación desagradable. Por esto sospecho | lo tanto, nos es muy querida, 
que algunos paisanos míos al escuchar ai | Además ¿que sería de nosotros sm 
Sr. ünaipuno, han de necesitar algodones i la cuquería? Es nuestra única defen- 
con que taparse los qidoa y han de abrir la,/Sa; y puesto que no hay armas nobles 
boca, coa instiativyprevisión, al sentís, el«ni innobles,—según demostró don 
formidable e s ía ^ íd o  de la verdad. | Fulgencio, ese don Fulgencio que lle- 
Esta cobardía qaenoB domtayeuñndoes-! va usted dentro, en el diálogo inédi- 
ella, este deseo de huir EZ CaZ^mar, que sólo conocemos 
q ga cuando lavemos, «at® no [unos cuantos privilegiados—puestoquerer mentarla en
JlamarWpor BU nombre €8 uuu U.O luo iuu-1 - .. i j  «
dam^tÓB de nuestra decadencia, uno de los I que tiene, sea usted, señ o r
nuestros Â scuisoB̂ ni | combatir con las
que amaga á la pálida sombra imperial en 
cerrada en Peteroff y Tzaejkoieslo. Y enfer­
mo, achacoso, desengañado, por sus viajes, 
déla leyenda desús derechcB divinos al 
trono, concede libertades, para que lo de­
jen morir en paz.
Otro poder que se derrumba. Otro presti­
gió que se desvanece. Otra autocracia que 
pulverizan las ideas modernas.
Asia, la miliaria, la hlerática é inconmo­
vible, vacila y tiembla. China se moderni­
za, la India une sus castas, el Japón se 
traeca en la loglatesra Oriental, el Yerden 
se revoluciona, Persia alcanza, de un salló, 
categoría de nación europea. Decididamen­
te, tenía razón Peiletan, al decir que el 




Ño queremos dar comienzo á la descrip 
ción de este número de los festejos sin con­
signar nuestra más entusiasta enhorabuena 
é los Iniciadores de lá ides, asi como á los
eatrlhÓB de la silla del empequeñecimiento! Ünamuno^ compasivo con nosotros mismo.han tenido á su cargó la organización
En el interior de la taza iba la señorita 
de Cámara y dos más, cuyos nombres, có- 
mp todos los que omitimos, sentimos no 
recordar.
Bola de nieve. — También de la Junta. 
Sobre el pico dé una montaña vése una 
gran bola de nieve coronada por un busto.
La carroza iba ocupada por cuatro da­
mas.
Patio andalií^.—De la Junta. Formado 
por cuatra toscos pilares y un emparrado 
cón sus correspondientes pámpanos y raci­
mos (todo blftucoL macetas, botijos, gaita- 
m » , jaula de grillos y todo cuanto podía 
contribuir á dar carácter al asunto.
En el interior iban lo señora de Pablo 
Blanco, señoritas Delfina Janer, María Lui­
sa Valdés y otras, típicamente vestidas.
Molino de üícwío.—Presentada por los 
señores Bastos,
Al molino rodeaban varios atributos de 
la agricultura.
Tripulaban esta carroza, tiradas por 
bueyes, varios jóvenes.
£o/íe»prm.—Presentada por D. Francis­
co Lara Garijo.
Representa la barca de Lohengrin tirada 
por el cisne é iba ocupada por D.* Mariana 
;Lara de Lara Garijo y familia.
Aguila.— la Junta. El asunto es un
ni física ni e^pirituaimente, nes valemos 
de la mentiry de la mentira retocada y ma­
noseada, chn lo que ésta, siendo función de 
la prira/era, resalta más mentira aún, ó, lo 
que‘08 lo mismo, una mentira de mentira. 
Y, por si alguien duda de esto, diré que 
todavía hay má»; hay mentiras de mentiras 
de mentiras, ó mentiras triples y así mismo [ 
mentiras cuádruples, quintuples, etc.
La verdad es también patrimonio de los 
libres y, po? esV), porque nosotros no so­
mos libres, ni piílíUca ni individualmente, 
nos valemos la
Gonz;Alo F onsagrada. 
Madrid-VIII-1906.
ífrinso.—De don Francisco Masó, ocupa-
COLABORACIÓN ESPECIAL DÊ ^EL POPULAR̂
G R Ó N IG A
¡HASTA EN PERSIAL
Cameoí,—-Presentado por don José Ma­
só; triciclo simulando un enorme molusco.
Canastilla—19& don Enrique Fettersen 
Clemens, ocupada por varias jóvenes. 
Org[ítí(fcas.—Presentada por don Félix j
Ya lo habrán sabido ustedes. La gran co- 
mentira, de la mentira frriente liberal que conmueve al mundo, y 
formada ivpy otras muchas, lo que da origen I socava las bases miliarias de los viejos po- 
á una ’xüentira compuesta. |  deres ‘ absolutista», ba obtenido una núéva
 ̂X ño digamos nada de las mentiras im-l viétoria. Ei Sha de Peraia, temeroso de que 
^'lícitas, por que ellas son nuestro pan co- f el partido reformiátí,cada día más faerta,se
tidiano, ni de cómo se derivanunas mentí-1 le declarara desafecto, ¡^oncede á sú pueblo |cpn festejos de esa calidad se adquiere fa 
ras de Otras, ni de cómo y porqué reglas se tuna constitución con asamblea y todo, 
diferencian; todo ello constituiría un curioso |  Los persas están locos de alegría. Hasta
nuestros tradicionales festejos de Agosto
apMScto» tma noU blUlíntó y Mtí.Ue. ft„uia del mismo.
,00 so .p u ta »  poi oomploto do 1.  toíímí-
dad y ramplonería de que, salvo contadas 
excepciones, se han resentido nuestras fies­
tas, espiicándose así el decaimiento á que 
llegaron en los últimos áñós.
Sí. Plácemes merecen los que han conse­
guido que Málaga presencie tan hellísima y 
original fiesta, puesto que si un ensayo, 
que tal puede llamarse el espectáculo de 
ayer, ha ófréeido tan admirable resultado; 
puede calcularse lo que será él Coso Blanco 
en años sucesivos, cuando convencidos de 
la excelencia de tan precioso festejo, co 
operen todos al esplendor del mismo.
Y tengan entendido los malagueños que
de sus ífligreBOs y sátíafagan sus adeudos 
por contfSgíñtéleññvitucióa de responí â- 
bilidades.’'̂ ''";.'-
Aprohar¡los precios m̂ edios dél mes ú® 
Julio último. ' '  ’ ■ 'I '
Remitir álacOntrafádéirContiigétíte 
certificación de b i^es áiuifíara^i á cpniÉíe- 
jales responsables de 1̂ 905, enviada por el 
alcalde de RiOj^ordo; Jfe\  ̂ ‘ f.
Imponer apiemio delf&por ciento, á l^ l-  
calde' de Ardales por noihaher rem itid la  
certificación de gastos é ingitesós q n e s i lé 
tiene reclamada. ' '' ’-v',: •
Aprobar él informe sóhre la suspensi^fi 
gubernativa decretada áontra él Ayunta­
miento de Geñalguacil.
Admitir la dimisión que del cargo dé ma 
tropa del Hospital presenta doña Carmen 
García Múrales y nombrar para sustitairla 
á doña Francisca Castillo Vázquez.
Conceder igual gratificación que en años 
anteriore» al médico civil encargado de la 
observación de quintos, don Emilio Sán­
chez Alcoba.
Y designar á los señores vocales Núñez 
de Castro, Ordóñez Palacios y Martín Ve- 
landia para que en representación de la 
Corporación asistan á la recepción que en 
honor de ios iniciadores del Congreso pro­
vincial de Higiene se celebró anoche en el 
Ayuntamiento y á cuyo acto ha sido invita­
da por el Alcalde.
INFORMACION MILITAR
f l u í a  Y  ESPADA
de accidental séfio» Torres Rtfjhón, y en 
honor de los organizadores del CóñgreiO . 
Provincial de Higiene, se celebró anoche
á las diez una recepción em el salón de 8Ó- 
siones del Ayuntamiento. v
Asintieron ñuinerosos conipresistas 7 laa 
añtoridadé», qulenél'^ttefón <á)aequiAda» 
cÓnanJuúcÁ. "
A la hura de loa h^bdls nsaron de la pa­
labra el gobernador civil Sr. Camaohp, el 
director general de Sanidad Sr. Bejarano» V 
el alcalde accidental y D. Franeiaco Riveia 
VaiéntíOj los cuales dieron algunos vivas» 
aiendo, contéstados por los asistentes, al 
âctóií.
pjD>opt»d«d IndndtrlaL ^E L  MoZa- 
itM iP/Zejal'de Ja /Propiedad Induatríal eo-, 
rréíÉiiOiidiente al 16 de Agosto inserta: /
Patente de invención concedida i  D«/ An­
tonio Mufioz Reina en 20'de i Julio por .un 
envasé dé iñaderA para; trasporte: de hote- 
R a s . - ■  ¿ 
í —-Ideía’concedida en 3 Agosto^á ̂ D. t lOjNit ■ 
Rivera Valentín por un prooedinüáato para 
separar el pericarpio del idoearpio de ula 
cáscara dé naranja,
'-i .-.Paesta én práctica . acreditada :1a p̂a­
tenté: dé invención concedida A D. .ánM 
N. Réed por an prodacto denominado 
haserrin.
' -<1)08 marcas dé fábrica para díBUAguis 
rOñ dé una y  dos negras óancedidas en SI 
de Julio á la Sra. Viuda de Sureda ó Itijos.
^Marca de fábrica denomüiada -«El Pen­
samiento» concedida en 21 ¿é Jallo á ídem.
—Gaduéitfad do una Joarca pará distta^ 
guii harinas, propiédad ,dê  B. .Enriqné 
Martínez Itufio. : a v
—Nombre comerciaLif «MoW.éL ® 1
Goiúpafiia» solicitádch'pOí ;dlvétia razón so­
cial; ‘-;V' T'' ^Pñbf*BíOFtÉqiifii»8«í^*-'3ltoñaM̂ ^̂  
¿¿péradp en MálagaPI reputadó' P»»íesor 
D. MiíIhel Jabeo ae/)Elolñ» î̂  ̂ do los ta­
quígrafos q\ue tomafán «  diicurso- se-̂
ñor UnamunO en el Festival de la Ím^éí 
fianza.
A  Aníoqn»M :--Hoy regresará á . An-
tequera, en unión de su señora, después 40 
haber permanecido entre nosotros una tem- ■ 
porada, nuestro activo corresponsal eo di­
cha población D. Gaspar del Pozo Galludo.
Cnssitldn.—A las seis de la tardé dé 
ayer cuestionaron en la Aameda P|lncipal 
Luis Alcain Galindo y Enrique Jiménez 
Montes, resultando éste con una erosióO 
en el labio superior.
Ambos quedaron detenidos.
Vlsjeposí.—En los hotéles de lá capi­
tal se hospedaron ayer los siguiéntés via­
jeros:
Don Antonio Cabello, don José Hartos, 
don Juan Corto, don Francisco Corales, 
don Fernándo Cantos, don José Legása» 
don Salvador Hinojosa, don Fránciseo Qü- 
sal, don Jorge Noel, don Manuel Bojance,
Ha regresado á Madrid de su viaje al ex-|aio,Q̂  Juan Serrano, don Francisco á Revnel;
tras jero, el general jefe de la sección de In 
fantería don Antonio Tovar, encargándose 
t nuevamente de su destino.
—Por el ministerio de Marina se ha 
anunciado una convocatoria para cubrir las 
plazas que en la actualidad hay vacantes 
de médicos de la Armada.
Ei Diario Oficial, publica una real orden 
circular, para que se construya en todas las
~ 11 . .  , i unidades de lugeniéros que ya no la ten-
Saenz; representaba esta carroza una her-| chaqueta de paño igual á la ádop^
mosaplanta de la familia délas monoco-s? ,* , ^ . ----------------------------“
HMÓoe..; ocup.d. poi 1. (.m ili, de di-. ^  Octab» de 1»9S.
CuO 86H01'» $
Cflsfa de mto&res.—Dé la Junta; iíTJidAtSwJPVlelo d «  ©uai?t«l
ta, don Alfonso Luque y señora, don Má- 
auelHernida, don Franoiseo Lucepa, don 
Francisco González, familia de dón Jóié 
Forres y don Manuél (Jpnzáléz.
P « p » l  d «  f a m a r .— Málaga 17 dé 
Agosto de 1906. ¡
Sr. Director de El Popular* .
Muy señor mío y distinguido correligio­
nario: Por la presente tengo el hpnor de 
participar á usted que habiendo sitió nipoi- 
brado representante general para esta pro-
di-1 P®*|vincia de la importante fábrica dé papel dé




tratado de álgebra de lañiéntirá, que quizá|ahora no eran hombres, sinos esclavos su-ibir la fiesta.
ms y se logra atraer al forasterío.
.Y sin más preámbulos pasamos á deecrí-
escriba en alguna ocasión, del cual bamasál miaos del soberano, lacayos del visir, úai- 
á  ustedes ségusameñte él Sr. Ucamuno enlco ministro, sin más responsabilidad qué]
sus anunciadas 7 próximas conferencias 
La v e r d a d  d e l  lex rg aa j
I*a p l a t a  d e l  € o 8 o
Hablando con toda franqueza, el veoin- 
dario de las calles que recorriera el Coso 
no ha correspondido, como era de esperar^ 
al llamamiento de la Junta.
Así y iodo, la mayoría de los halcones
la aprobación ó enojo de su rey. No tóníañ 
[garantizada la vida contrá los desmanes 
I autoritarios, ni la hacienda era legaimente 
Pero Ei ayunos estamos dei lenguaje íde i suya, Sujetos el yugo más ignominioso, 
la verdad,más ayunos y más faltos aúu nosl sufrían en silencio, creyendo que tai «a»,
e.M 0t » ¿ 0.  ae ¡.-Taiasa del lengu.je.|do de coM .no podí. etmblene po> olrof 
Mientrasnollamemos'alpan, pany al ví-imejor. Mahometanos al fin, aunque disi­
no, vino: mientras sigamos diciendo bizco-i denles,'el fatalismo lea tendíá en el surco, 
chada al pan y.vino á eso qué nos dan los |  balbuceando el eoharde y renunciador ¡es- 
taberneros, seremos un pueblo ru iné iré-|taba escrito!
mos cayendo y más cayendo,sin que sea po-| Pero el Sha se aburría én su palacio de 
sihle evitar nuestra calda. i Teherán, lleno de columnas, tigres y éle-
fautes de piedra, tapices, inciensos, muje 
res y esclavos etiopes. Había oido hablar, á 
los agentes de Inglaterra, Rusia y Francia; 
europeos sutiles ,̂ duchos en ardides diplo- 
máticOB, de i|pdades réctás jr limpias, de
Esto es evidente: el lengueje es un clarí­
simo espejo en el que se retrata el alma del i 
país que lo habla y tiene,pór consecuencia, 
que adolecer de todos loa defectos y poseer! 
todas las virtudes de éste. España es una|
nación fiiistea é hipócrita,y el espejo de 8a |  jardines enc.antados, de teatros fantásticos, 
lenguaje nos dá una lamentable y ruin fi-|de ríos azules, con orillas floridas, de es- 
gura ñlisteaé hipócrita también, y paranolcnádraspoderosas, de revistas de tropas de
nanfio la percalina barata.
El Círculo Mercantil adornó sus venta­
nas con arcos de tela estilo moruno.
Merecen especial mención los halcones 
de los señores Prados, que ostentaban col­
gaduras de papel blanco picado y rizado; 
los de los almacenes de tegidos de los se­
ñores Masó, en los que lucían profusión de 
ñores 7 cintas y los de los señores Sierra, 
Raíz Oítéga, MUchért y Rey.
por jumentos y ocupada 
joveccitas.
>£i&él«7as.--Presentada por la Junta; en 
esta carroza aparecen varios insectos libe­
lúlidos, Ortópteros, cuya voracidad les ha 
valido el nombre vulgar de mosca-dragón, 
démonio-hrillante y aguja del diablo, según 
reza la zoología. '
JGusanos de seda.—De la Junta; sobre 
una bolina vénso dos gusanos de seda ela­
borando cada cual los filamentos sutiles 
qué constituyen el capullo. i
En esta carroza iban la señorita María 
Baquera y otra.
Columpio,—T>& la Junta; formado por dos 
travesafios y el asiénto (la caja del coche), 
sostenida por cuerdas.
Ocupado por varias señoritas, 
Unaconciba.—Presentada por don Juan 
Poncede León; sobre el fondo de la perla 
iban dicho señor, su esposa y la encanta­
dora señorita Lola Encina.
Abanicos.—De don Ricardo Yotti; dos ar- 
tisticúB abanicos en los laterales del vehí­
culo y una flor rhonumeatal en la trasera; 
ocupado por el señor Yotti, su bella her-
p n v a  l a  a e m a n a
Jefe de cuartel: Extremadura, Coman<‘ 
dante, D. Enrique Peña; Borbón, Teniente 
coronel, D. Enrique Ambel.
Ayudante: Extremadura, D. Antonio 
Muñiz; Borbón, D. Antonio M. Lagunilla.
Médico: Extremadura, D. José Mañas; 8 j . Maldonado.
do un depósito en esta su casa Eniíqúé 
Scholtz, estando además de venta en easá 
de don José Greixell de este Comercio y 
principales 7 pepelerías de este
ciudad.
Esta ocasión me propottíiona el honor de 
ofrecerme de usted aftmo* s. f  • q. h. s. m.»
Borbón, D. Casto Morales.
J. EFE.
Noticias locales
C o m M o n  d a  M á la g a
Día. 17 DE Agosto
de 10.65 á 11.05 
de 27.86 á 27.95 
de 1.358 á 1.362
También deben consignarse los de Hotél|máña Lola y las hermoaas señoritas Raf&e-
ir contra las leyes de la refiexión,la imagen 
se nos presenta invertida, con 1q que lo 
diestro es zurdo y ylee-versa, lo que asi 
mismo sé verifica én nuestro lenguaje y, 
asi, además de ;hipócrita y cobarde, es|tá 
vuelto del revés. Y vean cómo hemos llega-
marcial explendidez, de hetairas refinadas, i 
maestras de pláceres, y quiso ver y gustar] 
¡tales prodigios.
Llegó á Europa, y se fijó en París. Lo] 
Iadmiró todo, lo saboreó todo, quisieron | 
matarle—la civilización tiene también sus |
Colón,
De los faroles de calle de Lariás, pintar 
dos de blañcó y engalanados con flores, 
lazos y palmas del mismo color, como de 
todos los epclavadOB en la pista, pendía 
una guirnalda de niveas flores.
En todo el trayecto acotado, había hile­
ras de sillas, vistiendo los cobradores ,el
!la Ponce de León, Carmen Almáran y Solo 
! dad Minan.
Un tintero.—D& la Junta. Dentro del co- 
llósal tintero, al que no faltaban ni la tapa- 
¡dera, ni las plumas, veíanse dos niñas.
^na pdndola.—También presentada por 
|lâ  Junta.
En el interior de la góndola veneciana;
do á ana de las más conocidas mentiras de i  amarguras—y pstupefacto, ansiando com 
mentiras dé que antés hablaba. |p®rar panoramas con panoranas, vida con
La frase: hcq/que dorar la píldora, esto |  vida, bellezas con hermosuras, volvió á 
es; hay que valerse déla perífrasis y del IPérsia, encerrándose, cabizbajo, en sn pa 
eufemiBttiü, es tsn española como la navaja i lacio guanUdo por roóRslimcs dopiolva. |  
y los toros y estoy por decir más española 1 Las sacerdotes de la secta de AH, com-^ 
aún, porque los toros y la navaja van per-0prendiendo el peligro, pusiéronle en guar­
dé 10.50 á 10.90 
de 27.82 á 27.90 
de 1.358 á 1.360
París á la vista . . o 
Londres á la vista . »
Hambujgo á la vista. >
Día 18
< París á la vista » . .
Londres á la vista, . .
Hambnrgo á la vista. .
TIRO DE GALLO
'En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un gallo, gratis pára los tiradores 
£ n t ? o  fam|Íla--^Gármen Palomo La 
ré, que habita eá la  GruzTeide núm. 29,dei 
nunció áyer á las autoridades que su hija
diendo adeptos á medida que nos europei-| 
zamos; pero los doradores de pildoras au-' 
mentan de día en día á medida que nos in-| 
festamos de congreg&ciúnes religiosas. Y 
ahora que he nombrado á las congregacio­
nes religiosas,no quiero dejarme en el tinte-
Antoniá )Villalba, domiciliada en la calle
trage reglamentario, si bien debemos hacer|iban varias distinguidas señoritas. de Gotólna númy! 2, niégase á entregarle
constar que no cumplieron con su úbliga-| También figuraba en la comitiva el auto-1483 .pesetas, de éñpiopiedad. 
ción al permílir que ocuparan las sillas si-im^vil del señor don Francisco Alvarezl B o d a .—En la parroquia de San Felipe 
tuadas dentro de la pista personas que ¡Net, muy bien presentado, ocupándolo va-1 se verificó anoche el enlace nupcial de 
lejos ele llevar albas vestidoras iban de ri-1 riós jóvenes; un jumento engualdrapado |  AuéStro apreciable amigo el teniente de In- 
gurosolnlo, |  ¡la blancí^, montado pore! joven don Eo-ifaníésíft (B. w  don Fiancisfftí Ródiíguea
E,® ©oia©uffi»osa,eIn priquePettersen Marston y núnterósos .co-|B!irge8 con la bella señorita Juana Máquez
Desda las cinco de la  tarde empezó ]ft|®^* ®®snlsñadosco^niveas percálinas,
dia contra las aeduccioaes de desidente. La I gente á reqoncantrarse en las calles desig*"! ■ !. # *
Europa era un país podrido,, que A^ah ani-| nadas para la celebración del Coso. I  Al anochecer, un disparo de coheteé 
quilará algún día, con una lluvia de fuego. I A las seis era sumamente difícil el trán-|anunció el final de la hermosa fiesta del 
Pero los jóvenes nobles que acompañaran «sito y á las seis y media cabe decir que no I Coso Blanco, la que no pado,]^cir todo lO'j 
en eu visje al soberano, no pensaban así, |  se podía echar un ítifiler, especialmente enlque debiera en razón al poco tiempo |u e ' 
ni mucho menos. Sus relatos llenaron dé |la  calle de Lario»; | i a  comitiva estuvo en la pista j¡^r la tardén-
Baena.
Apadrinaron á losícontirayentes la seño­
ra doña Catalina Baena Baena y don An­
tonio Fernández López. ‘
Deseamos machas felicidades á ios nue­
vos esposos.
R a ^ a p e ld n .—Por inicíátiva del alcar-
MFrecio de la caja con 100 libritos papel 
vitela snpeiior, pesetas 2'50*
Agradecemos las maestras delpápél qpé 
nos ha enviado.
H u n d im ie n to .—B!n Pizarra ooiorió 
ayer un suceso que, por fortuna, no tuvo 
funestas consecuencias.
En la plaza, habilitada para eortér las 
vacas, y durante la lidia de una dé eUas, sé 
hundió el palco donde 86 hallaba el Ayun« 
tamiento, la música y algunas personas, 
Resultaron heridos de relativa gravedad 
un niño de pócoB años y un hombre.
M u e r te  r e p e n t l n n .—En lá háhita- 
ción que ocupaba en la calle del Cañave­
ral, núin. ^1, falleció anoche José Laque 
Sánchez, de unos 38 años de edad, soltero, 
natural de Anteqnera y de oficio zapatero*
Ei inspector de vigilancia D. Víctor Gar­
cía y ebjuex municipal de Santo Domingo 
personáronse en el logan del suceso, orde­
nando la última dé las mencionadas -anto- 
ridades el leyantainiento y conducción del 
cadáver al depósito judicial.
« N ao  v a  M niido»-E s interesantísimá 
la información qué del naufragio del vapor 
Sitio, y como complemento de la publicada 
en él «número anterior, publica en el númé- 
ro de esta semana la popular revista. « .
Reproduce' varias fotografías del buque 
en la posición que quedó después de la ca­
tástrofe y da á conocer notas eUriOsisimas 
e los trabajos de salvamento y los retra­
tos de mRéhbsde los náufragos y de los 
péscadoréé qúe lo» auxiliaron, recogiéndo­
les del mar y condaeiéadoles á tierra. — 
También publica una fotografía mny in- 
ieresante dé los cadáveres extraídos en la 
playa de Cabo de Palos y otros machos re- 
iscionádos con dicha catástrofe, 
j  El restó del númdro contiene las notas 
í más cülmíná|^s de la semana.
;
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DOS EDICIONES DI&BIAS B l  a^eg-u-lag
Lunes 20 dé Agosto de 1906
PERFUMERIA
^ a y ,  Polvos y pastas para los
■?*«aa de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
ravTPolvósy paitas Mentholiaa, Poltos Simón, Polvos Gou-
estuches de uerfumería -^ te s . Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias,
---------------y > para el cabello, jabones de olor y medicínales.
D r o g u e r í a  U n i v e r s a l DROGAS
o € f 0 S
Nevería
laianuel Román
tanfes de Vda. dp Ponce)
^  Alam eda , 6 y MARTINEZ, 24
Borbste del dift,<MJafé j  Ffesa.
Desde larli.--Avellana, Café con leche y Limón gMAizado.
Sn̂ eilaíes áe les oles
IdOr. KUIZ de AZAGRA LANAU,
^  M 6dieo<-09iillstM
ÍDÉfe^lARQCHAR UES DE GÜADIARO 
(Tnveala de Alai&os y Beatae)
SE ALQUILAN
dos espaeiosos almacenes en calle de Al- 
derete (Hnexta Alta).
Infoimaxón en la fábrica de tapones y 
■enln de eovcho; calle de Maitínez de Ágai- 
lav (antes Marqués) núm, 17.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Indastrias
DmiGIOA FOB
í B« Antonio Buiz Jiménez
Horss de olsse de 6 á 9 de la noche 
ídloNM», 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
especial para pnrpnrina. Tabos de pintara al óleo, Pinceles, 
Baiuw- -inerales, Bragaeros, Irrigadores. Algodones, Gasas,
Eapécíflcos, Agna» u... "•'«itación, Alaiqinio.
Termómetros, Oro fino, Oro ^ p in tu p »  b l a n e a
B la n e o  E e la t a a t s :  MRpaetgMd»*.- m
Las de platino brUlo color de 40 ots. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Lss de platino negras id. de 25eí& á 15 
Copias de onadros de Morillo, Babens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
> » * » negro » 10 » fi 6
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colóres y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ÉSOAROHA PIONISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos. \
Póstale^ en color pa^a forros de som­
breros y otras industrias desde DN cén­
timo una.
VENTA A ESTO» *
-  T7REOIOS EN
Galle Ntíqya nüm. 1, Oamíserw 
Oalie Lairos núm. 6, Papelería» 
Oalie San Juan 78. Papelería.
Plaza de la Oqnatitución, Estanco. 
Calle Granad^ 34 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica» .
al
b r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r ^ e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primer^^
No es establecimiento y sív̂
P I S O  P A E T I C l
Café Sport
Sorbete del díc.-rBoquíta de dama. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dorante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio i  domicilio sin aumento de precio.
A tro p « ll« d o  p o r  u n  e a » o .  — En 
la  calle de Santa Lucía íaé atropellado 
ayer per un carro faenero el niño de trece 
mfios Joan Gutiérrez Pastor, resultando 
«ontnBionado en la cabeza y cuerpo.
Conducido á su domicilio, Sánchez-Pas- 
tor, 3, íué curado por el facultativo don 
francisco Ferrer.
riBl O o g n ao  G onaáA aa B y aaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
Ubleeimientos de Málaga.
P a ra  f a e l l l t a r  l a a  p a r t l e lp a e lo -
Aea eiitre hijos de diferentes matrimonios, 
aaseribir una Póliza de la Compañía La 
ORESHAM.
Pára satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza de La GRESHAM.
Para garantía suplementaria de présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, pero que en caso de fallecer prematura­
mente fuere imposible á la familia restitaír 
la cantidad prestada, nada hay más seguro 
que ana Póliia de La GRESHAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pro­
piedad, calle Alcalá, 38;
H o r e b a ta  d a  e b a fa a .—En la Cerve- 
eería «Gambrinns», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
aórve la horchata de chufas, aquí casi des- 
«ottocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
• El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
l«apteMvo Z » p to .—Para limpiar la 
dentadura, muy recomendable.
De venta: A. Romero, Larios, y 
José Rdíz, Granada.
Representantes: Hijos de Diego Martin 
Hartos, Granada, 61.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
B a ñ o s  SaloM  JsA  T O JA  contra 
escrófnlas.
N o  o lv id a r  g a o  e n  e o le b o n e a
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo 7 viaje.—A. Díaz.-Granada, 86, 
frente al Aguila.
P a p e le a  p a r a  la e l io a .—Hay gran
AZUFRE
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r í a  d e  F r a n q u e lo  i personas más,
P u e r t a  d a l  M a r . - M á ia g a  ®
Escasean los víveres, organizándose apre­
suradamente el envío de éstos y de ropfis.
El Ayuntamiento de Santiago se ocqpa 
en socorrer á los necesitados.
Se han abierto muchas suscripciones
Todos los ferrocarriles están inutifiza- 
dos.
El cónsul de Italia telegrafía á su Gobier­
no que Valparaíso quedó casi destitfido. 
El consulado se hundió.
El Gobierno federal no ha recibido 
gana noticia.
Aumenta la inquietud.
M ia ia tro  h e r id o
Telegrafían de New-York que eñ Bqefibs 
Aires los huelguistas apedrearon el ti^n 
donde iban Root, el ministro de relaciones 
de los Estados Unidos, el ministro de Agri­
cultura de la República Argentina y varias
é̂ êcomtojidfifeáTos famadores»este higíénicb'pape}.—A cada librito acompaña un predoso^abaptea^de&cabtóe^ 
^  ' f Dawjantasen l̂os.est^ncoS’y eiida Papelería Catalana, J’iazaídfila GonstitufíióJL
P A R A  BANAR SR
EN
Lll ESTBELIU
elegante 7  acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 la policía, que no pudo cspíuiaríos^ 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
M adrid
Resultó herido de la pedrea el ministro 
de la Argentina.
D e F a r f a  '
El príncipe Harasin ha sido víctima de! 
nn automóvil.
No se tienen detalles del sensible acci 
dente.
Am arqnistAR
Dice un periódico que de Holanda salie­
ron para Fiiedzichsholf, donde se hallabai. 
los reyes Eduardo y Guillermo, dos anar 
quistas, los cuales fueron perseguidos poir
P t o ^ < x m i p f a ! í a ^ a [ i ' ' f e
^ 0* It
ISfln eo rtseen en ela
Teiegrafían de Berlín que á pesar de la 
venida del príncipe Bulov á conferenciar 
con el kaiser, créese que la entrevista en 
Friedriéschseff' no tendrá consecuencias.
l a  c a s a  d e  Vda. é  j l i f o s  d e  
llaiiperi.e<i@ sm a iR Q
' l í ¿ Z . á . @ A
Pe provincias
20 Agosto 1906, 
D e lS a n B o q a e
Toros Moreno Santamaría, buenos; caba­
llos, 9.
Vaguerito, mül.
Vito y Arauja, superiores.
H e lia  zgo
En un urinario de la Rambla de Barcelo­
na se encontró una botella conteniendo li­
quido inofensivo.
Al principio creyóse que se trataba de 
ana bomba.
20 Agosto 1906. 
«A B C »
El corresponsal de este diario en San Se­
bastián dice que la situación no ha variado 
reconociendo en estos momentos la since- 
. ridad del gobierno que trata de hacer algo 
le referencia liberal, yen^o á las cortes y 
presentando los proyectos de asociaciones 
sn sentido amplio.
Sus actos estarán supeditados á incógni­
ta que franca y resueltamente intentará re­
solver.
L a cUáeetft»
El diario oficial anuncia las vacantes en 
los institutos de Ciudad Real y Málaga y 
varias plazas de profesores de gimnasia. 
«El Fílfis>
El diario republicano dice que el señor 
Salmerón se maestra reservado respecto á 
la pólítica actual, estimando que las cir­
cunstancias presentes son más abonadas 
para observar y adquirir datos sobre la 
conducta del gobierno que para adelantar 
juicios.
I Opina que el partido republicano no debe 
I precipitarse en la adopción de una actitud 
I bánévolá ó enérgica, qué después hubiese 
r de rectificar por inadecuada. Debemos és 
íperár dice, á que el gobierno defina sus 
I propósitos en orden al problema clerical, 
í entendiendo nosotros á prioii que no satis­
fará las aspiraciones del pueblo si se Umita 
á derrogar la real orden del señor Yadilio.
Todo lo que no sea crear un nuevo orden 
y que se entablen relaciones para ponernos 
en tono con Europa, evitando para siempre 
la preponderancia clerical y la presión ab- 
sorvente de Roma, dejaría las cosas en el 
estado en que se hallan.
Dijo también que no merecen benevolen­
cia los conservadores, pues anularían fácil­
mente la escasa obra de los liberales, y
ALCOHOL N EU TRO  VINICO N EU TRO  NO VINICO DESNATURALIZADO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
BRINDES ILM&CEHES DE DROGIS PIR l INDUSÍRÜS
ANTONIO CHACON „
Ventas al por mayor Calle de Cisneros n am. 55
y detall M A L A G A
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con ‘especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para vipjes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador,invitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, ____ _
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García,' 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas*clases. (Completo surtid!!) en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Ds! I z t a n f e r o
20 Agosto i90Si 
B efaefK os 
H*
de tiradores
des existencias áprecios de fábrica* en l e s | f í “®* irreconci-
almacenes de La Papelera Española, Stra-|^^*^^®* quedan por someter.
c lm , 20.
Se fáciUtan muestras.
O w M  Ml •■tdmmgM é intestinos ti 
MUtHr Mriomaoai de Sáiade Garlos.
SU© B ilb a o
Ayer se inauguró la estátúa erigida á la ‘ influencias anticonstitueiona
í f H i V I P B Í I  ñ E  i i  TSBH£Y!^avi*i'*ad6®P»lzaeniaPlazaElíptica. |  fs o temores de cierto carácter hicie^^^  ̂
\ U f c ñ f i U i y  Ü l  Solo asistieron al acto el alcalde, el g o - ^  ^ poder á
bernador y los concejales republicanos. ? conservadores, la política entraría en 
Los ediles carlistas y nacionalistas y el gravísima y peligrosa para el légi-
clero,que también habían sido invitados, no .
concurrieron á la solemnidad. l  Salmerón pronostica que aera
Representan los bajo relieves del p e d e s - f r a c a s o  la supresión del impuesto de
dores, para tomar parte en las opera-1 , « «  panteloscualessoiolosiníermediariosre-
. if© v is ia g a f  Gf A r cogerán el fruto.
Las regatas en que se disputaba la copal Mantijene sus esperanzas respecto á la  so- 
del rey estuvieron muy animadas. i lidaridad, catalana, cuya acción estirpadora
Venció el yate 4eora. |  ¿ei caciquismo servirá de ejemplo á las de-
La lucha para los premios del Ayunta-..másregiones.
B leee lo n ea
Gomnnican de Opoito que se han cele­
brado las elecciones, sin incidentes.
El Gobierno obtuvo una mayoría de 600 - 7 particulares resultó muy acciden-
VlnoM f in o s  d o  m ooai.—Sin ^ I  votos en el distrito Oriental y de 300 en el Occidental. ® Al dar la vuelta á laa boyas una trainera 
tocó á otra en la proa. {
Los tripulantes de ambas trabáronse de 
palabras al llegar á la meta, y uno de ellos 
arrojó un martillo sobre su contendiente.
Í L - * '
»• « « " '“ « o 1“  í
P«»® lioo B lo e tro -Q u im le o . — I dental veráse el Gobierno obligado á la la -, _____
.Véase el anuncio de cuarta plana. |  cha, en razón á haber sido designados los [íiíriendo al comandante en la cabeza.
B1 moJOF a b o n o  p o r a  v lñ a a  y  |  republicanos por 2.200 votos. i traineras fueron descalificadas.
*utal|t^AS el Buanó de Pésóado Márca ] T la je s  de  lo» sreyes |  conduciendo álosmarinerosal Vasco^Vií-
especiales pañoief han llegado á Coves, almorzLdo y “̂«tiuye sumaria.
? ! con la princesa Beatriz. D© S a n  S e b a s t iá n
Se asegura que regresarán á España el La reina Cristina paseó en automovU por 
martes. o f r e c im ie n to  ‘ carretera de la costa, llegando basta Za-
Andjeral ha dirigido una carta á Moha-» Regresó á Míramar á las siete de la tarde, 
med dándole satisfacciones sobre losdis-i —Procedente de líún llegó esta noche el 
turbios del día 17 y ofreciéndole completa [ministro de jornada.
I . A  a i :.m ;c í r í  A
Gran Resiaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘60 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. '
Los selectos vinos B^oriles del cosechero 
Alejandro, Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
«tro Martin; Paisaje deMonsalve nú- 
2, Almacén de Curtidos.
«B1 O o g n a o  O o n a á lo a  B y a a a »  
idé Jertt, deben probarlo loa inteligentes y 
personal de buén guato.
A e o lln a « L a a a i véase 1.* plana.
H a n  l lo g a d o .—Él Agua Oxigenada, 
la  esencia de rosas de Turquia y el Agua 
de Vichy. Se avisa á las personas que espe- 
n b en  estos articnlos.
Drogneria Modeló.—Torrijos, 112.
Bumiaión. I Sábese que allí conversó con Navarrorre- verter, quien le dió cuenta de los acuerdos_________^adoptados en el último Conŝ ^̂ ^
moto produjo ochenta sacudidas consecuti-‘
O  m ^ K r i e n t u r A s
Hisiooo fel»lcidaB 
I al saló l de Gonzálea
I Lbs médicos lo recetan y el público lo
I proclama comocel medicamento más eficaz nombré de dicho organismo. 
I y poderoso contra las CALENTURAS y to-
iigera indisposición no había podido ir á 
Torremolíaos, el alcalde accidental y buen 
número de munícipes, elevándose el total 
de comensales al número de ciento sesenta 
y cinco.
La presidencia fué ocupada por el señor 
Bejaraño,quien tenia á su derecha al alcalde 
interino don Eduardo de Torres Royhón, 
coronel de la zona don Pratricio Guibelt, y 
don Luis Encina Gandevat y á su izquierda 
al ingeniero jefe de Obras públicas de esta 
provincia don José Rodiiguez Spiteii, don 
Francisco RiverQi yalentin y don Manuel 
García del Olmo.
El almuerzo se compone de:
Entremeses.—Paella de arroz.—Ternera 
asada.—Boquerones. — A jo bien c o. —Pós- 
tres: Plátanos y Uvas, Café y Vinos.
Durante el acto reinó entre los concu­
rrentes la más franca cordialidad y ale- 
gria.
No hubo brindis.
A la una y media de la tarde terminó tan 
agradable fie8ts,de la que regresaron todos 
sumamente satisfechos.
L a  BoBión d «  ©Ib u b u i*»
A las nueve y media de la noche se veri­
ficó, en el salón de actos de la Diputación, 
la sesión de clausura. qjojü
Presidid el acto el gobernador civil señor |  
Camacho, tomando asiento á su derecha los : ei* 
señores Bejarano, Torres Royhón, Gaffare- 
na y Rivera Valentín (don Rafael) y á su 
izquierda los señores Marios Pérez, Rodrí­
guez Spiteri y Villar Ürbano,
Abierta la sesión, el secretario leyó el 
acta de la de APérinia queíaéj aprobada, y 
á continuación dió léciura á las conclusio­
nes acordadas por las cuátró secciones én 
que el Congreso se dividiera, y que publi­
caremos en nuestro próximo número.
Al concluir ei señor Huertas Lozano, hi­
zo uso de la palabra |B1 señor partos Pérez, 
quien por ausencia del presidente y vice de 
la Diputación saludó á los congresistas en
El señor Bejarano escuchó al final de su 
peroración grá¿4:®® splsusé^.
Aludido por el 1®“
vantael señor Martín se extien­
de en.consideraciones acerca. 5? I» falta de 
aguas que se nota en Málag^ ®̂ y® 
remedio propuso las siguiente^ ^onclusiv'  
ne»: '
1.  ̂ Que se construyan dos defAsitos de 
cemento armado, de 25.000 metroscúbicos 
cada uno, desde donde partirán las iuberias 
para todas las tomas de agua de Totremo- 
linos. El Exemo. Ayuntamiento adquirirá 
inmediatamente los terrenos donde se es­
tablezcan estos depósitos, y se procederá 
por quien corresponda á su construcción. 
La jefatura de obras públicas será la encar­
gada de designar el sitio de emplazamiento 
de estos depósitos.
2. ® El Ayuntamiento formará con toda 
urgencia el plano de las tuberías de agua 
distribuidas por la ciudad, con expresión 
de las bocas de riego que existen y dis­
pondrá que se instalen las que son absolu­
tamente necesarias para incendios y riego 
dé las calles.
Y 3.» Asimismo, el Municipio deberá 
adquirir nuevos manantialés de agua en, 
Mijas, Benalmádefia ó en el ipismo Torre-' 
molinos, que abastezcan débidámente á Má-'
vas.
—Los telegrafistas de París empiezan á 
admitir despachos para Rúenos Aires yl 
Valparaíso, por la vía de Galveston.
—En las oficinas de París se han recibí-¡ 
do dos despachos anunciando que de la ca-
A e a d e m ia  P e s ta lo z z i
Han ganado careo en Galigraña D. José 
Héliveo, D. Manuel Navajas, D. Julio 
£ahn, D. Francisco Garrión, D. José Ra- -
mos, D. Federico Navajas, D. Fernandoí*®®^®^®
€ontreras, D. Salvador Rueda, D. Manuel 1 También quedan destruidos todos los 
Hidalgo; D. Manuel Cañizares, D. Antonio
Yjjbra. EMflbujor D. Pedro Sánchez, Don  ̂ ®̂® alrededores acampan más de se-
K c d i ^ s p e j o ,  D. Eduardo Lobillo, Don ®®®‘® criaturas.
SatiágoDriega, D. Enrique Lobillo, Don ? pueblos de Tertü, Gullota, Linachi 
Antonio Castillo y D. Francisco Vázquez, y Bernardno son más que nn montón de
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
prq»^:amdtt¿dS7deefecto más rápido y se­
guro.
Gallón, á su vez, le entesó de los asuntos! ^Pi*«i»^ete#^ja3v^esetas. Depósito C 
arancelarios. |  Famacia de la calle-de Torrijos, nú-
—Hoy regresa á Madrid el subsecretario! 2 esquina ¿PuertaNueva.—Málaga, 
de Instrucción pública. |  .............. ............. ...... .... w
Canalejas y Vincenti han conferen-1 TRASPASO
ciado. i de un establecimiento en el mejor sitio dé
1» població», con in.telMl6n couplet. « . 
a .U o l.c o ittó h .,o jl.i.._  _ i {c,p ,rete,báen,i,M U endí, todo ccm “ .
Dicese que el marqués de Mina ba dimi 
'tidoya. J
—Después del cóncierto bailóse en el Ga­
sino el anunciado cotillón. ^
Numerosa concurrencia invadía los salo­
nes del aristociáticó Círculo.
todo comple-
laméi^e nuevo.
En esta Administración informarán.
El Congreso de Higiene
Continuará.
Laboratorio Químico
I N D T J S T R I A I .
Dirigido por JOSE DELORME
escombros;
Santiago ba sufrido menos, diciéndose 
que solo se registraron 50 muertos y 115 
heridos.
La consternación es general.
El fenómeno sísmico, produjo el desplo- 
mamiento de una montaña situada én el la­
do occidental de la cordillera.
El pueblo Rangagua está destruido; en 
el de Macbali hubo 20 muertos.
Las pérdidas son enormes.
Siguen interrumpidas las comunicacio­
nes.
Un último telegrama anuncia que Valpa- 
frfz, partoA garganta, venéreo, sífilis y es-! so baila arrasado y que el número de 
tom go.—tíonsiüta de 2̂  _ |  muertos se eleva á 11.000.
I Los barrios populares han sufrido gran- 
’ des destrozos.
De Santiago participan que los cables de
Puerta del Mar, 24, pral. ieg.’̂ 
Análisis de todas clases, estadios y con-] 
■altas indnstriales, ensefianza industrial.]
H e C a v ta se n n
Ayer tarde se hundieron con gran estré-’ 
pito los restos del Sirio, á consecuencia] 
del fuerte mar ds Levante. í
Se han suspendido los trabajos. |
. . H e  A t IIb  i
Ha tenido efecto la becerrada que organi-l 
zó la sociedad MI gran pensamiento á bene-j 
ficio del grupo escolar Gjeivautea.
JoBé im pellitiepi
M É D IC O -O IR U JA N O  
Bspeoialista en enfermedades da la ma-
B xennB lón  ¿  T cn T em o lln o B
A las seis de la mañana se efectuó ayer 
la anunciada excursión á Toriemolinos, 
partiendo los congresistas de la puerta del 
Hotel Roma en varios coches y el automóvil 
dél señor Griíío.
Con los expedicionarios iba nutrida re­
presentación de la prensa.
Al llegar á los manantiales, los congre-
á 2.
MOLINA LARIOS. 5 
Honorarios convencionales.
Desde 1.” de Jnlio consulta en los baños i
Las moñss, divisas y banderillas fueron !sístas fueron deferentemente acogidos por 
regaladas por distinguidas señoritas delajh^s señores Morales y Méiida, en represen- 
capital. I tación de la empresa concesionaria de las
al espec-! aéaas. 7 obsequiados con un expléndído 
I desayuno.
de Apolo y La Hstrella. ,1 la luz eléctrica y del tranvía están rotos. 
Se presencian escenas desgarradoras. 
De los Hospitales intentaron huir los en
Numerosa concurrencia asistió 
tácalo.
H e B A fce lona
£ú Santa Coloma de Farnés se ha cele­
brado un mitin dé solidaridad catalana.
Los expedicionarios eran esperados en 
la estación de Sils por varios coches aácr-
Tios viajeros pasaron luego á visitar ios 
dos manautialesy sirviéndoles de cicerones, 
con exquisita amabilidad los señores Mora­
les y Mérida.
B u  lo a  V iv e r o s
Alas diez y media se trasladaron los
pXPErCONSTRUOCjpN Y T¡,
H ig sE iD iíiiim iflism B L iiD iiiI
.___{Fi^OAjDE^EEa^j)! ~ ~
VENTAS AL PoWm AYORY MENOR ,
D b r in S ^ J p e i r e r a V a ja r d q J
" J cAstjei31r;5 . - m auiqa  f “ ' H
nados con banderas catalanistas.
. - --------« También esperaban una nutrida erques-! congresistas á* los Vivéros, situados en la
tormos presos, disparando al aire los guar- |ta  y un gran gentío. |  orilla izquierda del Guadalhorce.á la bajada
aíM para contenerlos. |  Todos se trasladaron al Hotel, donde lo s ' del puente.
Todos perecieron. gexcursionisias fueron obsequiados con un | Entre los altos árboles que dan á aquel
Los edificios donde estaban instalados el ¡banquete.
. Congreso, la Intendencia municipal, la Es-1 Después marcharon al sitio conocido por 
cuela Normal, los Tribunales, ei Mercado ¡«El balneario», verificándose allí el mitin 1 Club Naútico. 
í í®®.**,® * ®̂-̂ ®̂̂®®!®'®_**® P®Bcía y el Centrofal airelibre. |  Los excuisionistas fueron recibidos
sitio agradable sombra, se hallaban coloca­
das numerosas banderas enviadas por el
del
de telégrafos, se hundieron totalmente.
Confirmase también el hundimiento 
Banco español y del italiano.
En la ciudad de San Felipe los daños son 
considerables;
por
Los oradores emplearon en sus discursos \ la comisión encargada de organizar la paella 
I tonos templados, abogando por la autono-j que fué servida por el abasto del Círculo 
fmia catalana dentro de la unidad nacional, i Mercantil.
Presidió Corominas, oyéndose machos] Poco después de las once se presentáron 
^aplausos. |en  los Viveros el señor, Bejarano que por
Seguidamente pronunció el señor Bejara­
no un hermoso discurso, del que solo podê * 
mes dar á nuestros lectores una sucinta 
idea.
Hizo el resamen de los trabajos del Con­
greso, manifestando que á las conclusiones 
leídas podrán presentarse las modificacio­
nes que se estimaran convenientes.
Dijo que anoche: v*arios señores congre­
sistas habían acordado presentar mocio­
nes relativas á la higienización de la cárcel 
de Málaga, saneamiento del Guadalmedina 
y creación del Hospital de leprosos, decla­
rando que los observaciones que se hicie­
ran á las mismas podían presentarse en la 
mesa en todo el día de boy.
Manifiesta que el Congreso debe estar or­
gulloso pues ha reinado en él gran espíritu 
de liberalidad y de independencia habiendo 
contribuido al éxito alcanzado los elemen­
tos médicc(B, profesores veterinarios é ilus­
tres ingenieros que trataron los asuntos 
técnicos con alteza de miras, y otras mu­
chas personalidades que han contribuido 
con su óbolo para que el Congreso tenga 
gran resonancia.
Propone á la Sociedad de Higiene de esta 
provincia redacte cartillas de higiene indi­
vidual.
Dice que, es imposible setopcionar las 
memorias presentadas,dado el mérito indis­
cutible de todas ellas y ruega, ó las autori­
dades se |fijeu eu las ¡ conclusiones concer­
nientes á la higiene municipal y urbana.
Asegura que siempre guardará gratos re­
cuerdos dé este Congreso cuyos trabíjos 
han terminado, reatando únicamente que 
los obligados á ellos hagan cumplir los mís- 
mos.
Refiriéndose al suelo de Málaga, dice que 
es sumamente insano, sobre todo en la Ca- 
le^  y Limonar donde se carece por comple­
to de alcantarillado, así como algunos otros 
barrios de la población.
Censuró acremente el analfabetismo y el 
alcoholismo, base de la excesiva criminali­
dad de Málaga, y dijo que era preciso é in­
dispensable acabar con la epidemia vario­
losa que constituye una gran vergüénza.
Concluyó el. señor Bsjareno dando Ips 
gracias á las autoridades y entidades nía- 
laguefias que han prestado su copeurso de­
cidido al Congreso.
El señor Martín Gil terminó afirmando 
que no descansará en sus campañas á f&-' 
vor de la higiene de esta capital.
Seguidamente hizo uso de la palabra el  ̂ ^. 
señor Blasco Barroso, que también fuYAl 
muy aplaudido y el señor Fernández y Gar- \  
cía, que dió las gracias en nombre de la \  
prensa por las atenciones dispensadas á la \  
misma.
Seguidamente el Gobernador civil decla­
ró cerrado el Congreso, levantándose la se­
sión acto seguido.
Los congresistas fueron obsequiados por 
la Diputación con un bien servido lunch.
T la i t a  f t lB o a p i ta l
Esta mañana se verificó la visita al Hos­
pital Civil, asistiendo al acto el señor Beja­
rano, la mesa del Congreso y la comisión 
Organizadora del mismo.
Los visitantes admiraron las excelencias 
del benéfico centro, en el que fueron ipay 
bien aiendidos por el director y personal á 
sus órdenes.
■njwf̂ pimiiMiii mi u
Los festejos
L o sd e lio y
A las ocho y media de la noche gran con«; 
cierto en la Plaza de Toros por la Sociedad 
Coral Zaragozana.
Una vez terminado este programa, vista 
de fuegos artificiales al final del Paseo del 
Parque.
4.° halle en la Cásela del Liceo.
ILros de mai^ana
A las nueve de la noche: Velada en la
misma forma que las anteriores. Bailes po­
pulares én la tribuna de la Plaza de Figue- 
roa, con asistencia dél Qrfeón y Rondalla 
aragonesa y Festival de la enseñanza en el 
teatro Cervantes.
Ültim o día
A las seis de la tarde concurso de trajes 
de niños y adjudicación délos cuatro pre­
mios á las niñas del concurso de belleza.
A las nueve de la noche gran Retreta.
A las doce gran traca final.
“ L A  L I N D A , ,
( j r r a a  C a r n i c e r í a  r e g u l a d o r a
C A L L E  S A H  J U A N  n ú m . 3
Carne á guato del consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rea- 
l6B.-Bn limpio superior calidad, la libra. 
8  rs.-Ternera superior 18 rs.-Carnero. 6
fiernoio á domicilio.- Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde laa 
cinco de la mañana hasta laa diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa'de nn 
buen mantón de Manila 6 de nn precioso 
veshdo de seda qne se expondrá á la vista 
del publico, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en cata casa una libra de carne.
|]&bPica de Platería: Ollerías;; 23 
Sucursal: Compañíai 29 y 31 GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIÂ  Objetos artísticos de éloGtpo-Dlata.-PrfiGios dn fóhrimf
DoeeMoroiiBs biasi&í s m  w m p x ú .m
Noticiai lo&aíes
B1 t«P oap  Eü 1& plazft
de toios *e veiliicó afioehe el teTcev con- 
cieito dado ¿i Oífeón y zondalla aiago- ne«eB. * * m
Lunes 20 de Agosto de 1906
ULTIMAS NOVEDADES
£1 público llenó pov completo el eixco tau*
imo. á í  y  ¿ é ,  M u e i r a ,  3 2  y  3 9
Froeedentes de las mejores casas de FARIS Y LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
Esptfiialad en el corte de camisis y calzoocillos a medidas para CABALLEROS y NIÑOS
Esta noche ce celebiaiá el cü&tto y últi>| Jcaatai d a  a |ia © la d o « ~ B ijo  la píe- 
jno concierto. | eidencla del alcai de acoidsntal señor Toares
D * f a a ta J o a .^ L a  velada de gas en la'^Qybón y con asistencia de los asociados 
Alameda se vió anoche, como siempre,muy4 *®heres Viñas del Pino, Navarro Navaja,
Naranjo ValJejo, Estradañivoreclda.
En la casetadidl Liceo dióse el tercer bai­
le, al que concurrió lo más selecto de nues­
tra sociedad.
C á ta d r a .—Se ha anunciado á trasla­
ción la cátedra de matemáticas del Instituto 
de Avila.
-feá la noche del 18 del ac­
tual se ve*jB.eó el bautizo de una niña, hija 
de don Juan Gafiestro Vela y su distinguida 
eŝ ^osa doña Dolores Dalgado^Muñoz,siendo 
apadrinada por el célebre sugestionador de 
toros don Antonio Alvarez y su señora doña 
Elisa Rodriguez.
La numerosa concurrencia íué explédida- 
mente obsequiada con pastas, licores y ha­
banos, y la agradable ñestá, en donde hubo 
baile se prolongó basta hora avanzada de 
la noche.
O b s e q u io  á  lo s  s p s g o n o s a s .—A
la una de la tarde se celebró ayer en Hernán 
Cortés el banquete con que la Junta de 
festejos obsequiaba al orfeón y rondalla de 
Zaragoza.
Ls presidencia fué ocupada por el señor 
Aon Félix Saenz G&lvo, don Luis Hernán­
dez, don Ricardo Yotti, don Ramón Boró* 
 ̂ día, donFrancisco Priniy don José Trampa. 
 ̂ Al finalizar la comida diéronse entasias- 
tss vivas á Málaga, Aragón, Sociedad Co­
ral, de festejos y presidente de la misma.
El orfeón y rondalla, así como el cuadro 
de baile, ejecutaron algunos números de su 
repertorio, terminando tan agradable fiesta 
á las cuatro y media.
U n sm u n o  s n  M á ls g e .—En el co-
neo de la tarde llegó ayer á  Málaga el ilus­
tre rector de la Universidad dé Salamanca 
don Mignel UnamunOi
Las numerosas personas que se propo­
nían ir á esperar al Sr. Unamuno á la esta­
ción no pudieron verificarlo, porque el tele
grama que dirigió anunciando su llegada 
pesar de haber sido depositado en la esta­
ción de Obejo ayer domingo por la mañana, 
no se recibió basta hoy lunes á las dos de 
la tarde.
Por dicho motivo no salió tampoco la co­
misión de la Sociedad Económica á Pizarra.
El sabio catedrático se hospeda en el Ho­
tel de Roma, donde boy le han visitado nu­
merosas personas.
Reciba nuestra bionvenida el Sr, Una- 
muso*
Do M éJlo o .—Procedente de Mérida, 
Estado de Tucatan, Méjico) ha llegado á 
esta capital acompañado de au distinguida 
esposa doña Consuelo Domínguez León é 
hijos, nuestro distinguido amigo el ex>vice 
eónsul de España en aquella capital, señor 
don Francisco Ramos Rniz, hermano de 
don León y don José, apreciahlea amigos 
nuestros.
Dárnosle nuestra cordial bienvenida.
P ay ao o o  y  p a y a e a d an .— Resulta^ 
muy linter es ante 7 curioso uu articulo así 
titulado que contiene el número dei Por 
Esos IMundos del presente mes que acaba­
mos de recibir, describiendo la vida de los 
Publica además dicha revista poesías 
curiosidades, actualidades, etc., etc,
Precio del número de 116 páginas con 
100 ilustraciones, 50 céntimos en toda Es 
paña.
C oooo  d o  o o e o rv o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
Fernando Sánchez Guzipán, de una heri­
da en la pierna derecha, por mordedura de 
perro.
Antonio Fernández Sánchez, de una he­
rida en la región superciliar derecha, por 
calda,
En la del distrito de la Alameda:
Rafael Quintero Cómitre, de uná heriida 
contusa en la ceja derecha, casual.
,) Plácido Ledesma González, de una laxa­
ción húmero cubital izquierda, por calda.
Antonio López Silra, de una herida con­
tusa en la mano izquierda, casual.
F o p o to .—Hoy en el exprés «alió para 
Serilla y Lisboa,donde ha de torear una co­
rrida, el valiente matador de toros José 
Claro (Pepeífl).
Este diestro al tener el gusto de despe 
dirse del Sr. Saenz Calvo, presidente de la 
Junta de festejos, le ha entregado 1^5 pese­
tas con destino á la construcción del barrio 
obrero cantidad importante en relación con 
lo exiguo de sus honorarios por el trabajo 
da la última corrida.
Es un rasgo digno de aplauso y quoMú 
laga ha de agradecer mucho al simpático 
matador.
H o m b re o  b r o v a o .  — Isabel Díaz 
Uontoya y Juana Martin riñeron ayer en 
la calle Pozo del Rey, golpeándose mútua- 
mente.
P a ñ n a lo .—En la Comandancia muni­
cipal se halla depositado uu pañuelo de se 
da,encontrado en la vía pública por un guar 
dia.
E l  «C ojo M avo to» .—La guardia ci­
vil ha rescatado cuatro caballerías hartadas 
por Manuel Guzmán Guerrero (a) Cojo Ma­
lroto, que se hallaban ocultas en diferentes 
posadas de los extremos de la capital.
El Maroto hállase preso en la actualidad 
en la cárcel de Coio, por hurto de obalíe- 
lias.
A e o ld o n te s  d o l  t r a b a j o .—So han
recibido en el Gobierno civil los partes de 
accidentes del trabajo relativos álos obre­
ros Joaquín G&rcía García, Antonio Raíz 
Pérez, Plácido Bravo García, Miguel Mesa 
Rojo, José Rodríguez Villpdres, Bernardo 
Aranda Martínez, Francisco Márquez Ma­
riscal y Francisco Salado.
C a e o o  OH a o o ló n .—Los amigos de 
lo ageno penetraron ayer en el domicilio 
de D. José Rodríguez, calle de Panaderos 
núm. 5, y se llevaron un chaleco que tenia 
en sus bolsillos un reloj omega de oro con 
cadena y una onza del mismo metal.
Los cacos siguen en libertad.
U n  g i l l o  y  d o o  g a l l ln a o .—Juan 
Molina Val vean ha denunciada á la policía 
que de la casa donde habita en el Paseo dé 
Reding^han hartado un gallo y dos gallinas, 
ignorándose quien sea el zorro.
H u p to .—De la calle de Coronado núme- 
>0 2, han hartado un arquilla con numero- 
rosa ropa de vestir, propiedad de la inquili­
na Nicolasa Mofenp.
M a ltra ta d lo .—En el Callejón déla Al 
mona faé maltratado Antonio Ruiz Ruiz por 
Rafael Llamas Fernández.
El apaleado denunció el hecho ú lAS Au­
toridades
y Estrada, Re­
vuelto Vera, finque Villaiba, Ruiz Alé, Ri­
vera Ruiz y Benítez Gutiérrez celebró esta 
tarde sesión dicho organismo.
Aprobada él adá de la anterior el secre­
tario da lectura al estado de fondos muni­
cipales aportado por el contador.
El señor Naranjo Valléjo hace uso d̂ e la 
palabra y pide se aplace toda resolución 
hasta que se hallen presentes los señores 
que pidieron tales datos.
Así se acuerda, levantándose la sésión 
que se reanudará el 4 de Septiembre.
S u b a o to .—La Superioridad ha señala­
do, el 19 de Septiembre próximo para la su­
basta de la construcción de carreteras que 
afectan á las provincias de Coruña y Ponte­
vedra.
Los que quieran tomar parte en dicha su­
bastas pueden enviar proposiciones á este 
Gobierno civil.
A  la  J u n t o  S o  fo o te jo o .—Be han
presentado en nuestra Redacción varios po­
bres para decirnos que teniendo .en su po­
der bonos de pan para el reparto qué debió 
celebrarse ayer domingo, se habían presen­
tado en la panadería del sefior Elena, esta­
blecimiento indicado por la papeleta, y di­
cho iAdustiial les contestó que él no tenía 
encargo de facilitar panes algunos.
En vista ;de estas manifestaciones he­
mos procurado enterarnos de |lo ocurrido, 
y de nuestras averiguadones resalta lo si­
guiente:
Que el sefior Elena queriendo contribuir 
á los repartos de la Junta puso á disposi­
ción de ésta 250 panes.
Que recibió encargo de la Junta de tener­
los elaborados para el dia 13.
Qué el mencionado dia preeentáronse en 
sn establécimienta á'recojer panes unas 
ciento treinta personas.
Que esperó á que se presentaran á reco­
ger el resto basta los 250 panes y que no 
haciéndolo tuvo que tirarlos s los pocos 
dias.
De todo esto je  deduce que la Junta dis­
puso de la mitad de los panes pAra el dia 
lé y da la otra mitad para el 19, pero que 
por descuido ordenó á la panadería los 
confeccionara todos para la primera de las 
citadas fechas.
Como es natural, el señor Elena no po 
día, ni debía, servir ayer las papeletas pre­
sentadas y preguntamos nosotros: ¿Es jus­
to que esos ciento y picos de pobres necesi­
tados paguen las consecuencias del olvido 
incalificabie que ha padecido la Junta de 
festejos?
A la consideración de la misma dejamos 
la respuesta
participa al señor Delegado haber sido 
nombrado depositario pagador de Hacien­
da de esta provincia don Manuel Jimé­
nez déla Plata, por traslación del jefe del 
Registro fiscal de Sevilla donManuel Caba­
llero qúe venía desempeñando dicho cargo.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Ciases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones que serán abonadas por 
ésta Delegación.
Ds 1.125 pesetas á doffía Tomasa Dasi 
Morón.
De 625 Ídem á doña Joaquina Benítez 
Cano.
(COLEGIO FUNDADO EN 1856) 
l . - . , 2 . ‘ E ttseaatiza, C om ertíoy  C a rre ta sE a p ed a Je s .-C o l6^
Bate'local levantado dé planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según 
cado del señor Delegado de Medicina.  ̂ t *m t  j. r i  * *
Grabinetos de Física. H isto ria  N atural, Laboratorio  de Química, B iblio teca, brimnasio
d o  l a  t a r d o
Eralcalde de Atájate participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido nombra­
do agente apoderado del Ayuntamiento en i 
csta capital don Enrique Pérez Hurtado.
... j;í IMlS GLASES, PR0IIST08 DEL MATERIAL MESARIO_______________  .
É l  E a ta to io o lm io n lo  p n o d o  v o ro o  d o o d o  la o  o n e o  d o  l a  m a ñ a n a  á  la «  O #io « ,
besde l.«» de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadlas las clases por oficíales
^^SaStmiten íkernos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o n  E m il io  G a t l é r r o s  O r tl* , Licenciada en 
Filosofía y letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
A nton io  Luís Carrión (an tes Com edias) núm eros 20 a l 24
Almacenes de Tejidos
DE
De Instrucción pública f,| f| a s Ó  T o r r u e l l a
Despacho de Vinos de Valdepeñas TIH TO  y BLANCO
C a U e  S a ja  J u a n  d e  D i o a ,  « «
OoB Mdaardo Diez, dueño da este esíableeímiento, 8» «ombiujjioffl ae a» aerediSait
La Caceta ha empezado á publicar en su 
número del sábado el arreglo escolar de es­
ta provincia, con carácter proviaional.
De dicho arreglo debe fijarse copia en el 
tablón de edictos de cada Ayantamiento.
Tanto éstos, como los vecinos ó maestros 
que consideren lesionados sus intereses ó 
derechos, podrán elevar á la superioridad 
sus indicaciones. .
La maestra propietaria de la escuela pú­
blica elemental de niñas de Arebidona, dor
Esta importante casa acaba de re­
cibir sa sartido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
G ran colleecidn de batis tas  france­
sas de 8 p o e ta s  á  u n a  peseta.
Extenso '; sartido en blusas de ba­
tista y sedk 
j Fantasía en plumetis bordados 
blancos y de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y
ña Faustina R. González del Cueto, se ha I g ptas.—Alpacas de color para vestí 
posesionado del referido cargo, cesando | Manila
mará el valor da 60 pesetas al que demuestre eon eertlfleado
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias í** n
Para comodidad del público hay una sncnraal del mismo dueño en ca lle  uapnonmos, !»
por tanto la profesora interina que la des­
empeñaba^ doña Antonia García Duarte.
........ ......... . .............mi ..............
Audiencia
C aja  M im ie ip a l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Alcantarills. . . 






Toinl. . . . .  
FAGOS 
Jornales de obras públicas . 
Idem de Parque. . . • * 
Idem de Matadero . . . . 
Idem de brigada sanitaria. . 
Idem de carruajes. . . .  
Idem de espectáculos. . . 
Idem de bicicletas. . . . 
Contratista de barrido* . ,
Desinfecciones en Churriana. 














Goieolievoai d e  a e o ltn n a ii
Juan Gómez Cordero, José Maldonado 
Roda y Vicente Maldonado García, son tres 
individuos que se dedicaban á cosechar 
aeeitanas, sin que ésto reportara trabajo 
alguno para éllos, pues recogían lo que 
otros habían sembrado.
En terrenos de Alhaurín el Grande hur­
taron en el mes de Octubre del año ante­
rior tres cnartillas de olivas.
Para responder de dos delitos de 
comparecieron boy ante el tribunal de dere­
cho, constituido en la sala primera.
El representante Se la ley solicitó para 
Juan Gómez y José Maldonado cinco meses 
y un día de arresto, y para Vicenta Maído- 
nado 250 pesetas de multa.
El juicio quedó pendiente de sentencia. 
SnspoBialOn
En la sala segunda suspendióse el juicio 
por corrupción de menores señalado para 
hoy ante el tribunal popular, por no haber 
comparecido el letrado defensor Sr. Martín 
Velandia.
Fftica m a ñ a n a
Ocho juicios hay señalados para mañana, 
siete de derecho y uno por jurados, sienfio 
éste último el de la causa instruida contra 
Blas Cerezo Loren¡zo, por parricidio de su 
esposa Manuela Barrientes Jiménez.
Como ya hemó» . dicho, el fiscal solicita 
para el parricida la pena de muerte.
La defensa estará á cargo del señor Es­
trada.
¿Se suspenderá también mañana ests 
juicio?
I n e id e n te
En la sala "primera se ha celebrado la 
vista de uu incidente de apelación inter­
puesto por el Ayuntamisnto d e . Bensgal- 
bón.
Mantillas de blondas. Almagro,Ghan- 
tilly, etc. étê
Vestidos, vuelas, etamínes y otras 
novedades de París. ,
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haro
IF’-O ’I íT D .A .ID -A . 3B3ST
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas 
Especialidad para obras de Cenhento armado
Fastol* y Compañía
M Á U A G A
horto Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento jrmado. . • *
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FRETDIER superior. * 
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
4 . -
RIQJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restawam 
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con ia«
imitacionM^ PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, _23 3̂:.






saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbspaqho; M a g g n é »  d o  Uagloo* i 8_
Taller de Tipioería
d e  MANUJEL Pn;Ñ A
galle d e  lo s  MARTIRES, 4,
Economía sin igual
Confección esmerada da toda clase de 
mueblea de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lujo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tsa- 
b»josÁ domicilio. Especialidad en cortina' 
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desde 3*50 pesetas.
Total . 
Exis^ncia paJrá el 20.
2.601,37
10.668,28
13.269,65Igual á. . . .
4 que ascienden los ingresos.
El Depositario*munieipal, ütife dís Messa. 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo Horres Eoybón.
SALVADOR MARQUEZ
CIRUJANO-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madrid
Aesm Ja Marina, 27, praf.
FSsfeciflHdad en dentaduras :axtifl<^Síoi 
gístema americano. Dimites de Pivot, coro- 
uas áe oro j  empastes en platino y  porce- 
lanttf'-^Trabí^o espeoial en orÉficaclonef» 
Extraeciones sin doler por^ medlo de asimi- 
ítísiees, premiados en íá lxjpsieión de Fa- 
rie, -Asepsia completa y-ri||B r0sa^^_..
S O O IE T É ’
A. PAVIN DÉ lAFARGE
 ̂ Cementos especiales para toda cla^
; se de trabajos. » ’ _
Las fábricas mas importantes "del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos, Pri>dqcción¿ &aria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.\
SObrIi.09 d8 J. H e r r ^  
CASTELAN, 5
mú
Galle de Compañía 6 y
C a s a  fu n d a d la  ó n  1 8 8 8
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y por cuanto s pro­
cedimientos son conocidos hasta el día.  ̂ ,
En retratos en coloridos y por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y más nuevo que se conoce resultando preciosos cea- 
drosal óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y en cuantos objeto^
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marca 
dorado, ó negro y dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido. 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.  ̂ . . .
Laboratorio especial para añeionados, teniendo á su disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliacio­
nes al bramuro y cuántos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos^ también encontrarán un buen surtido en 
placas, papeles y demás productos fotográficos á precios corrientes en 
esta plaza. ^
______________ COMPAÑÍA, 6 y 8.—MÁLAGA _______  ,
Taller de Sastrería
de A »  AIvaresE
MUEBLES
MorenoMdson, 12, pr al. {antes Andrés Peree).
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
S b copian con máquina
de escribií toda clase de documentos.
Para más detalles dirigirse á E. G. en es­
ta Administración.
¿n la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Fasagd Larios, 2, prl. deha.’
PANADERIA ESPAÑOLA
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su antigua clientela que 
^esde el díal.°de Agosto vende el pan álos 
siguientes precios: Roscas de 1.* extra A 
0,45 el kilógramo. Panes y medios 1.̂  supe­
rior 0,35. Esmerada elaboración y ekactitnd 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y económicos. Servicio á 
domicilio. i
I M aro  P a o r ta  N uove, 5 .—M álaga
V
D@ k  provim di
C a ld a  m o r t a l .—En el Huerto de Ma­
nuela, enclavado en terreno de Arriate, ca­
yóse por un tajo la anciana de 71 años, Ma­
ría Pairra García, quedando muerta en el 
acto.
El Juzgado municipal constituyóse en él 
lugar del suceso, ordenando el levanta­
miento y traslación del cadáver al cemente' 
rio del pueblo.
B o o d o  f a r lo a b .—En Campillos fué 
detenido el beodo Eulogio Rosa Román, qué 
escandalizaba de una manera bárbaira en las 
calles del pueblo.
Al ser ingresado en la cárcel dió un 
puntapié en la rodilla á un guardia civil, 
causándole pequeña contusión.
El beodo fué reducido, pero continuó ul­
trajando al Instituto armado, por lo que 
quedó detenido y puesto á disposición del 
teniente jefe de aquella linea.
asmsmsaim
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Delegación de Hacienda
For diyersog eonseptoe han ingresado boy [ 
en acta Tesorería do Hacienda il6.854'56j 
pesetas.
El Director general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas participa al sefior De­
legado haber sido ^ ia ra d o  cesante el se­
gundo jefe de la JÍprninistración de Ha­
cienda don Teodoro Venore, nombrado en 
su lugar á don Cándido Rodríguez Muñoz, 
cesante de igual clase.
Hoy han constituido en la Tesorería pa-| 
gaduiía varios depósitos los individuos si­
guientes:
Don Jesús María Nogués González, es­
cribano del juzgado de primera instancia de 
Antequeia, á virtud de lo mandado en pro­
videncia de autos á instancia de don Ma­
nuel Torralva Bazán contra don Juan de 
Diez Parejas y otros, de dos mil quinientas 
pesetas.
El depositario pagador, varios, de las re­
tenciones hechas á los haberes del mes de 
Julio último á individuos de Clases pasivas.
Don Vicente Salas de 142'53 para los 
gastos de la demarcación de 20 pertenen­
cias de la mina titulada La Democracia, 
término de Málaga.
—¿Y... me amáis?—preguntó Antonieta con acento ca­
riñoso. •
—¡Seguramente!—contestó el holandés volviendo el ros­
tro.
—¡No!...—exclamó Ja joven,—¡no me amáis! ¡Ah! ¡decid­
me por qué, caballero! —añadió juntando las manos.—¡Se­
rá quizás porque apenas me conocéis, pero si supiéseis el 
amor y el respeto que mi corazóá siente por vos! ¡Si su­
piéseis la felicidad que en mi ca^ño hallaríais! ¡Ah! ¡derrí­
tase ese hielo bajo el cual sé qúé late un corazón digno 
del mío!
Y al decir esto rodeó con uno de sus brazos el cuello de 
Van Graaft, el cual se inclinó ápesar suyo bajo aquella 
dulce piesión.
—¡Señorita!—dijo con voz temblorosa.
“ éQué oshe hecho yo?—continuó Antonieta;—si no 
queréis tratarme como á una hija querida, ¿por qué me 
habéis llamado hija vuestra?
El holandés se estremeció.
—¿Porqué sacarm e de mi estado, por qué no dejarme 
lo que era, una huérfana abandonada sin más amparo 
que Dios? Os presentáis á mi vista,,hacéis resonar en mi 
oido la divina palabra: ¡un padre!... y luego desaparecéis. 
¡Ah! ¡puesto que he perdido á mi madre, reemplazadla al 
menos junto á mí, sed vos quien ocupe todo mi corazón!
Van Graaft la miró con una sonrisa de melancolía.
—¡Jamás mé habíais hablado de vuestra madre,—mur-
El Director general del Tesoro público I
muró;—de vuestra madre, que no puede contemplaros 
tan hermosa como sois!
—Os engañáis,—repuso la joven,—mi madre me ve; 
desde allá arriba,—añadió indjcando el azulado cielo,— 
una madre mira siempre á su hija, y os aseguro que me 
envía caricias que penetran hasta mi corazón.
—Si es así,—dijo Van Graaft Conmovido por aquella voz 
persuasiva,—vuestra madre os verá hoy muy feliz, pues 
vais á casaros dentro de una hora, y ya viene en busca 
vuestra el conde de Lavernie.
Antonieta prorrumpió en un grito de placer y se arrojó 
en brazos de Van Graaft.
Una hora después, en la capilla de Saint-Cyr, Gerardo 
y Antonieta, cuyo contrato d« boda había sido firmado 
aquella misma mañana por el rey, juraban ante Dios amar­
se eternamente.
Arrodillado Jazmín junto á la marquesa, á tres pasos 
de la señorita Balbíen, oraba con toda su alma; habíasele
pedido que bendijera él mismo el énlace y Nanon le había 
regalado para la céremonia una sobrepelliz ricamente bor­
dada; mas Jazmín había contestado que su emoción no le 
permitiría oficiar y que por otra parte no sabía decir misa 
sino en la modesta capilla de Lavernie.
Oficiaba, pues, el capellán de Saint-Cyr, y asistía á la 
ceremonia toda la servidumbre de la marquesa.
El pobre Belair, delirante aún, no había podido abah- 
donar su estancia.
Rubantel, elegido por el conde, representaba para él un 
padre, y el digno veterano, al mirar la tierna ceremonia, 
pensaba que también él debería casar en breve á una Iñja 
y que hubiera deseado para ella un esposo como Gerardo.
Durante la exhortación que dirigid el celebrante á am­
bos esposos. Van Graaft y la marquesa, colocados en una 
misma línea detrás de Gerardo y Antonieta, dirigiéronse ' 
una.mirada, que resumía todo aquel pasado misterioso y 
sombrío.
Terminada la ceremonia, el holandés se acercó á la be­
lla condesa y tomándole la mano, díjola con su grave 
acento:
—¡Yo os bendigo! Sed feliz. Creed que os amo tanto co­
mo puedo amar. Mientras ha durado la ceremonia de 
vuestro enlace he pensado siempre en vuestra madre, y 
creo en efecto que os estaba mirando desde lo alto de los 
cielos; hasta me ha dirigido una sonrisa y me ha ordenado 
abrazaros. ¡Venid, pues, á mis brazos, cumplamos su santa 
voluntad! .
Y dió un prolongado abrazo á Antonieta, revelándose 
en su pálido rostro la conmoción que su aliña experimen­
taba.
—Ahora tócame partir,—añadió;—allí, á lo  lejos, me 
aguarda un amigo. Cuando la guerra haya terminado es- *
pero que el conde^dé Lavernie me traerá mi hija. ’ 
Gerardo se inclinó sin contestar.
—Abrazad á vuestra esposa,—dijo Van Gfaafl;—quiero 
tener siempre ese espectáculo en mi imaginación.
La marquesa estrechó de un modo convulsivo la mano 
de Jazmín y se acercó al holandés para despedirse de él 
—Tomad esta carta para el rey Guillermo,—dijo —v os 
ruego que se la entreguéis luego de vuestra llegada: sin , 
la guerra que divide aun á ambas naciones se la habría 
nevado el conde de Lavernie; encargóos vos de ella lo 
mismo que de manifestar á S. M. mi respeto y gratitud 
eternas.
Dos B D I O I o m g B  O M lR U B Luneg SO dé Agosto dé 19 ¡6
■Ba»!
Enfermedades de la matriz
Consulta gialnita á caigo de Ocaña Mai- 
unea, Faim^Acéutico y Médico-Ginecólogo, 
Procedente del Instituto del Di. Rubio. 
Hoias de 9 á 11.
de los Mojos, 16, pjal. izquierda.
CORRIOa
Visitai en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
T i e n d a  F r a n c e s a
C a m i s e r í a  y  S a s t r e r í a
de Carlos Brun en liq.
r i R z a  dsi I r A lh ó n d lg a , 19 a l  28  
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de pantos 
isn ex^epBión, gran colección de 
camisetas caladas.
¡JCiON 8ASTRERVA'-Lañás y
ne«ro '  ............... ...•8 b s de acreditadas fábricas, dri-
lesj'^aperiores de Palma.
.Ci;JijOnfección esmerada.
y, Depósito de tohallai;, sábanas y bafiado-
.les. Mantas de viaja.
_^Conviene visitar esta Casa




r R S C I O S  B C O H Ó M IO O »
íb Ii W I  i Si.
OMltélAt. B .-M A L A G A
I»8S€tas d« relieve de varipe 
gRja zócalos y decorados.
41MRdAllAa d o  Opa
B^tieraB,—Inodoros desmontables. 
—^^%|^ros y toda clase de eompri- 
de cementó.
'3  qtie la caUdsd
(k kff j^ 0tkfflf)s de esta m a  Pf 
ráikkiy tao tímp ceitipekínei*. J
8 s r t e  PEDRO MLLS-raUÉí
Uzeritoiio: Akmeá». Prineiptí, iiñin. 1ÍÍ 
jlSi^tRtadmoes de maderas del JStaDte* 
Htoipa, da Aiaérica y del peis. 
^JEfiudca^ ascgrrar madearas.‘eaIIá31i6tíhR 
(ante. CimíeleR),
C -/a»fe 3T Z E S e s ta -V L ra n t 
L A  LO BA
J O S É  M A R Q U S Z  CA2.1Z 
Plaza de la Constitución.-MALAGA 
Oabierto de dos pesetas basta Its cinco 
do la tarde.—De tres pesetas «n adelante á 
radas horas.—A diario,' Macarrones i  la 
N^olitana.—Variación en el plato del día. 
~Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Hontilla.
Queda abierta la Nevería, so sirven bo­
lados de todas clases.
S a r v le lo  i  d s m ie l l lo  
Itntrada por oaUe de San Telmo (Patío 
de la Farra.)
Talleres fotográficos
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos ccnocídos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos mó 
tros de altara garantizando su perfecta ter 
minación.
Los Éxtremeños
P e A p o  F e r n á n d e z
N U R V A , S«
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo j  
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos ó 3.75 ptas. kilo y carados á A pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo. ^
Chorizos de Candelario á 2,60 utas, do­
cena.
Chorizos de Ronda en mañteca un kilo 
4.50 ptas.
■Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna/sucursal.
Servicio á domicilio.
*
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación»
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
lloiTos
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á precios muy económicos.
D E P Í n  DE LOS SIDOS
DE PASTO Y GENEROSOS
DEM GASA FMKCISCOGAFFAREN&
C alleS S olin ft í<airlo y  B o lsa  14'
M&rca muy recomendada por sn vinifica- 
ción esmerada y pureza garantizada.
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO MOÑfiSy 4 t iM B  f i
próximo al Hotel Alhamhra 
Especialidad en refrescos gaseosos ds 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
de Ántequera á 20 céntimos. Gafé Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Rute, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oogaa marca Pedro Domecq. Vi-, 
nos de Rioja.—Manzanillas de todas mar- 
cas.-^Ginebras, Holandesa ó Inglesa, Oer- 
vezas del País y Extrangaras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Villalón.—Málaga. 
V is i t a r  o a t»  E s ta b le e lm la n to  
7  o s  e o n v a n e a r é i s
gAM»AÍroASa.lt»PBitTOttlUIAIj||
Miparas eléctricas esmerilas
Dau doble luz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
• Galle Nueva súm. 55 




Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm, 8, 1.®, á 
cargo de don Casto Morales Monleón, mó­
dico de Sanidad Militar, ex-intemo de las 
clínicas de Granada.
d e  B s p
Delegado de Propaganda dé Málaga y su 
Frovinoia B . M ftnnel F e rn a n d e z  
meE, C o r tin »  d®l Mueli®'i»^>a« 97,
quien contestará gratuitamente todas las 
cons altas que se le hagan y íacilitíffá cuan­
tos antecedentes ó instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
0[0 interés anual. ^
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina cOn tres 
huecos. '
Informes Nicasío Calle, 7, 3.  ̂derecha.
mm Y  3 A E N Z
F e b r le a u ta »  d o  A la o h o l V in lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á i 8 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptss. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
nn A MTiTT^lVr alquüaa pisos mo-
x.^iYXXJlÍJÍv demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev* da por motor eléctrico.
Baavltovlo: Alameda} 21
D IR IG ID O  P O R
D. José Baena y  Alvarex
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones facíales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposícíón de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el ddlor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
1 pecialidad del d e n t i s t a . ____________
■l7ft80zXnM«Si
E W ’ R  - -flaldrfi el dís 22 de Agosto pura Helllla,!la; 
moiirs. Orte, Oette y MarzeUa, con trasbor­
do para Tunéft Palermo, Oonstotínoplt, 
Odesea, Alejaa&ía y para todo» los pnertoi
* * i^ a % r transatlA i^o franeis
AQUITAi.^E
saldrá el 28 de Agosto para Sio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
El vapor transatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y^^uenos Aires.
Para carga y pasage dlrlgirs» á coniig.
Datarlo D. Pedro Gómez Ohaix, caíJe de Jo» 
sefa Ugarte Barrieatos, 26, MAtiAGA.
Bar Parisién
NEVERIA
E L  L L A V E R O
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con piecios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B^itería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 .5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Fias.
S «  gapantisa an oalldad
MARQUES DE LABIOS, 3
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chafa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y espaciales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico^ son leche 6 sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al nata- 
ral de la acreditada matea Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 et¡9. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábriaa, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
^ en enalgiiieF ñ e l  eii©Fpo, pueden de®íFiafFÍo ©snpleaMclom i BenilatoFio ” © s n p ^ r m  ci i nect M áte^í i i i
F i^ ? F Íe e io  Mo iFFita ©1 ©átis. Ba el má© ©eónémleo. SS a^©a de éxit©. Mo #©m®
faupmaeéntieo, AsaSo éOFpe© eei*ti£Leado, antieipando tieseías S’H® en seliosf,____________ Jâ saito, e m , BARCBLOMA. B® venta en todas las drognepías, pei-lkineMas y  fai*maeias.
Los hay en s aretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
Fan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Faquetes postales para España y el Extranjero.
Fedefico L. Vilches
u í g « 8u v a s  S 9 r e s i a D i e o e i i  e n  a l g u n o s  d í a s
E L I X i R  BHEZ
tenico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Dopósito-eu todas las farmacias.
■ ' ■ C o J l i b  o t  C.% I P a r f a
NUEVO T R A T A M IE N T O  ,
Autogarage Merino
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular 
gota, lumbago ciática, etc. ’
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar! 
ronqueras, fatigas, etc. *
 ̂ PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.*
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
tomas heredia, 30
Representante de la casa
G. ELEIl.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
^ c o f m a - L a s d
Específico de la diarrea jerde 
da los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especia! en 
las enfermedades de la infancia-
OE VENTA EN LAS rARSACDAS







L A iC O L iC T I V A
O c a a i i t e x í a  37* p a s t e l e r í a ,
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Docena de pasteles........................................ .......  ptas.
Libra de repostería s u r tid a .................... ..... i  » '
























B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos Ue hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
laga**̂ *̂  0̂8 Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-Má-
« ■ ■ ■ ■ a
P ia n o
Se vende uno vertical mar­
ca «Bernareggi» nuevo. En es­
ta administración informarán.
£xtirpa\Fdpidaménte, sin dolornimolestia, ios calios, 
f  durezas, y las verrugas ó eallosidades del cutís. Es curios 
I no motiva los inconvenientes de'otros emplastos y de 
fío s liquidos en general,, Es económico; por una pes&ta pue- 
^den^xtraerse muctidscqUos y purezas, ;
3 De veBia,farmacía de) autor, plaza del Pino, 6,B8reelona, y W nctpales 
faripaeias y droj^uerla^ Por 1*^ pesetas se reinj(e por correo y certifi^do.^.
S a  M s r t l r l e o s  a© T an-
den puertas, balconea de hie­
rro y efectos de obras.
Laohana núm. 1 (al costada 
de la fábrica de Ohooolate.)
T faispaoo
En nna de las calles mái 
céntricas de la oapitil se tras­
pasa industria con enseres 6 
sin ellos por ausentarse sn 






El Conde de Moniecrisio 
Los fres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
iusoriptores que por 25 
eSntímos encuadérna el 






de buenos principios desea co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó cargo análoaro.
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de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 2S darán ra­
zón.
Sn familia
Se admiten dos éstudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 




Be vende una motocicleta 
WEENER de 4 HP. 2 cUindroN) 
último modelo. Antogaragé 







T r a s p a s o
con ó sin existencias de nn bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
 ̂industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, portería.
Fábrica ds hermas
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Duloes, núm. 31.
S o  a r r la n d a  u n a  easa
en ei llano del Egido con oin- 
00 fanegas de tierra propia pa> 
ra recreo y cría da ganados
I v í E á x t i r e s ,  I S . — i ^ r á l a g a '
 ̂ En este Eslablecimiento se sirven comidas 
a precios económicos.
V v i ® o
Las esquelas mortuoi ias se reciben | 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
|E  alquilan algunas habita- 
loioáes amuebladas en sitio 
|cóntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
Jovan ci© 241 añoa da-
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Adminiitrición in­
formarán.
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
HaríDa Lacto-Fosfatada MAGUELi
Notas útiles
IL  CONDE DS LAYESNIS
S8 encaminó á su carroza que le esperaba 
fuera d^paíio  de Saint-Gyr. 
j  ¡Á Dios quedad!-!-dijo con voz conmovida.—Decidme
dónde residirá mi hija, pues he de enviarla todavía mi re­
galo de boda.
palabras hicieron palidecer á la marquesa; recor­
dábanla el terrible regalo de Guillermo, causa quizás de 
la muerte del ministro.
—Esa segunda carroza que estáis viendo,—dijo Gerar­
do, espera á vuestra hija y á su esposo. Antonieta y yo 
'^saremos el resto del verano en ei castillo d® Lavernie. 
¡También allí tenemos ambos una madre, la más tierna, la 
mejor entre todas, pues dió su vida para defender nues­
tra dicha 1
¡Es verdad!...—contestó turbada la marquesa,—¡es 
fuerza no acusar ni olvidar á los muertos!
Gerardo dobló Ja rodilla ante ella y la dijo:
—Señora, vos á quien debo más que la vida, vos que 
que habéis sido para mí una providencia, permitid que os 
de las gracias en nombre de mi madre...
—¡Ah! ¡sí, hijo mío!-;-exeIamó la marquesa levantándole.
 ̂Jazmín se estremeció al oir aquellas palabras, pronun- 
c i^ as  por la marquesa con voz vibrante, y dando gracias 
á Dios por medio de una mirada impregnada de inefable 
piftcorr
-—¡Ahí... murmuró el obispó, en cuyo brazo se apoya­
ba la marquesa de Maintenon,—¿quién nos hubiera dicho 
que saldrían de vuestros labios esas dos palabras sin sus­
citar una tempestad?
j - c o m p r a d o  el derecho de pronunciarlas,—respon­dió la marquesa en voz baja.
Luego añadió:
* .“ ¿Y monseñor el obispo no marcha también á Lavér- nie?
• ““Todavía no, señora,—dijo Gerardo.—Es preciso que 
permanezca aquí algunos días más á fin de llevar consigo 
á nuestro pobre Bslair, enfermo y afligido. ¡Allí le curare­mos amándole!
á jornadas cortas con el enfermo,—aña- 
dio Jazmín.—Dejemos pasar á las personas felices.
en el primer parador. Van 
Graaft y Gerardo tomaron, el uno el camino de Flandes v 
el otro el de Champaña. Al separarse de su hija, Van 
Graaft la dijo con ternura: -  rau
—Ahora estoy seguro de poder amaro,?. ¡Hasta la vista!
BL CONDE-DB LAVSINIE 153
—El doctor le ha examinado y me ha dicho que la ra- 
zon desaparecería para .siempre á la menor emoción; qui-
béfe^de
pobre niaa.*^conte8tó Jazmín en voz baja,—no es.
conventos, ni en los caminos* 
ese bribón de Desbuttes la habrá robado y ocultado e 1 
teniente de policía ha mandado buscar por todas partes
excepto... Paréceme que 38lair escucha. ’—No, continuad.
—Excepto en cierta piarte donde vos y yo no nos h ab ía ­
mos atrevido á sospechar que estuviese.
Gcrárdo con una señal de intefi- gencia  ̂ *
 ̂ El teniente de policía ha dado orden para que se hi- 
ciesen allí investigaciones y me participará él resultadoque se consiga. «nauu
Gerardo y Jazmín se estrecharon la mano y callaron* 
en aquel momento llegó Manseau con una carta déla mar­
quesa, la cual citaba á los dos amigos para la mañana si­
guiente á las seis en los jardines de Saint-Gyr.
Al día siguiente Van Graaft esperaba á la marquesa én
la misa!^° después dé
En vez de la marques^ de Maintenon vió anarecer nni* 
entre las flores á una hermosa joven vestida^de blaimo 
que le miraba con afectuosa sonrisa mientras jugueteaban 
por sus mejillas los largoirtóps de su negia cabellera 
Antonieta tomó la manj^Ü^ Yan Graaft y la besó con 
S a f f  holandés la d ^ |a c e r  con su fiema acostum-
lastripeiones hechas ayer:
rozuAso DB &a «aaMasA
Nacimientos: Manuel Carnero Rey, Jose­
fa Infantes y María Muñoz Reina. 
Defunciones: Mariano G&rrascó Pérez.^ 
XBzaano db bahzo souiMe)® 
Nacimientos: Jesús Sarmiento Alba y 
Rafael García Pozo.
Defdaciones: Manuel Romero Lana.
Roses sacrificadas el día 18:
35 vasnnaiiipit'esio al entrador) 1.55 pfaii kr> 
10 terneras, » » • <1.70 » *
58 lanares, » » • 1.20 > »
SOeerdos, > • > 1.75 » >
M d tm ©  m s iF l t l iM i i í i í
inQUSB Afín
Vapor «áznalfarache», de Algeciras. 
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Ciudad de Mahón», de ídem. 
Idem «Rita», de Glasgow.
BDQDBB ráSFAOHADOS
Vapor «Eapaña», para Almería.
Idem «Aznalfarache», para ídem. 
Pailebot «Acacia», para Valencia.
d b © © i * v ^ 9 t © I © i t e »
DU INSTRDTO FBOVXNOlAn BX. SU 18 
EaiCmetro! altura media, 759,62, 
Temperatura mínima, 14,2.
Idem máxima, 28,8.
Dirección del viento, S.S.O. ventolina, 
Estado del cielo, casi despejado. 
Estado del mar, llano.
Pregunta maliciosa:
—Desearía saber, Enriqueta, si le gustáñ 
á usted los animales.
—¿Va usted á pedirme en matrimonio?
.^ e © i1 l ;© ü
l a  gsertas) de 51 á 52 reales arroba.
Dos amigos hablan del frío.
—He comprado una estufa que me ahorra 
[el 50 por 100 de carbón.
~¡Qaé infeliz eres! ¿Por qué nos has 
f comprado dos? Así te lo ahorrarías todo..
0 © m © Ilt© M > ÍO l8 l
Recaudación obtenida en el día do la ÍO' 
cha por los conceptos siguientes:






I E lia (con gran entusiasmo). —Papá mé ha 
I dicho que cuando nos casemos pagará la 
imitad de los gástos para amueblar la casa.
I El (aterrado).—¿Y quién pagará la otra
mitad?
—gCómo no vais vestida! 
—la preguntó.
—La señora marquesa; 
vistiese así y me ha dado 
dome que os gustarían, pi 
Antonieta no había s( 
una emoción profunlliig 
corazón.  ̂ ,
—¿Y no habéis pensadóíi 
emplazaba al otro?—djj>;él1 
—No, señor. '
—Sea por lo que sea,- 
lencia,—estáis así muy h«
TOKO m
pomo las demás educandas?
llorido que esta mañana me 
í hermosas blondas dicién 
jn  de vuestro país, 
f la mano de Van. Graaft, y 
.poco á poco de la mano al
p u é  motivo ese vestido re- 
tandés.
Ceipeales
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos 
Idem blanqninos, 4Ó á 42 id. los 43 idom 
Cebada del país, 20 id. los 83 idem. 
Habas mazagaaas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. idem. 
Garbanzos de 90 h 12Ü id. los 57 1í2 ktloa 
Matalahúga, 75 á 80 id. loa 28 kilos. 
Yeros, 40 á 39 id. los 57 li2 idem.
^an Graaft con cierta vio-
Mnti&d©»>o
S^«sa gÉcrilícadaa en ei día 17; 
i^34 vacanoa y  6 ternera», pesoj 9S8 MSet 
paséis» 398.87. -  f  *
’*^anar y cabrío, peso 524 kiíéíí 250 *S8- 
'jpasotaa 20,97. V.
irdos, paso 1.285 kloa 509 Érsaéo» 
116,69.
dai de pesot 5.798 kilos 500 erajiSíigfc‘v 
<t»i N«esttdadot peeotai 535,53, \
B s p e e t á e u l © »
TEATRO VITAL AZA.-Compáflíá 
mico lírica dirigida por D. Servando ( 
bón.
A las 8 li2.—«El eontrahande».
A las 9 li2.—«Venus Salón».
A las 10 1(2.—«La gatita blanca»
A las 11 li2.—«El arte de ser bonita»
. Precios, ios de costumbre.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógn 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos: i 
neral, 25. * '
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 4G céntimos; i 
neral, 20. ’ ■
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